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Pavlov és a feltételes reflexek.*  
Írta: Dr. ABRAHÁM AMBRUS.  
Az idegrendszer szerkezetének és működés iének a tanalmám,o-
zása már igen sok fejtörést okozott azoknak is, akik az állatvilág leg-
egyszerűbb felépítésű szervezetein próbáltak és akartak ennek utána  
nézni, de különösen nehéz és szinte átérthetetlen feladatok elé állította  
aztokat, akik a Magasabbrendű gerinceseknek s az embernek az ideg-
rendszerébe próbáltak beletekinteni s a minden oldalról felsorakozó 
kérdések özönére választ és felvilágosítást adni.  
A• gerincvelő és még sokkal inkább a magasabb fejlettségű agy-
velő és ebben is a szürke kéreg, hosszú évszázadokon keresztül sokat  
ostromolt és bevehetetlennek mutatkozó erődítésnek bizonyult, amely  
dacolt minden erővel, minden iigyességgel..és minden kísérlettel, külö-
iiösen a tudomány történetének ama korszakaiban, amikor ez a vár  
Mint minden vonatkozású történések, átalakítások ás változások . alapja, 
~í • feltevéseknek és elméleteknek a takárásá.ra kiválóan alkalmasnak  
ás kielégítőnek mutatkozott. A nagyagynak, főleg pedig a szürke kéreg-.  
nek szerkezete', működése és kórtana, illetőleg ezeknek a megmagya-
rázhatatlansága sziilte •a régi és még ma is sokaktól sokszor ás nem  
mindíg indokolatlanul hangoztatott mondást, amely az idegrendszert  
structura obscura, betegségeit obscuriores ntorbi, működését pedig  
functiones obscurissimae elnevezéssel illette. És ha ez a mondás hosz-
szú évtizedek odaadó és rendszeres kutató munkálatai után még ma is  
ott van könyveink lapjain és nagy vonásokban való helytállóságát ma 
sem vonhatja kétségbe a neurologus, akkor csak a tisztelet, a bála,  
az őszinte nagyrabecsülés és tárgyilagos értékelés hangjai és érzései  
lehetnek azok, amelyek 'eltöltenek benniinket akkor, amikor születé-
sének 100 éves évfordulója alkalmából emlékezünk Ivan Petrovics  
Pavlovra, a nagy szovjet fiziológusra, aki nagy tudásával, lángelméjé-
vel, hosszas, rendszeres, értékelt és kitartó munkásságával mécsest  
gyuj-tott a sötétségben s utat nrutatott és irányt jelzett mindenki szá-
mára, aki az idegélettani folyamatok' útját követni, megérteni és magya 
rázni akarja s aki az oknyomozó módszerek és eljárások következetes  
és rendszeres használatával okát próbálja adni a jelenségeknek, a folya-
matoknak, az értelemnek s az elemek játékával folytonos harcban  
áltó, kü_z körfő, Maroknyi létnek. 
Hogy ki volt Ivan Petrovics Pavlov és mi az, ami őt naggyá és• 
halóporában is halhatatlanná tette, azt, ítgv hiszem, ma már mindenki  
tudja. Es ha án mégis foglalkozom Pavlovval s az Ó' munkasságaval,  
• 	A Magyar Tudományos Akadémiúmik 1949 október 24-én Ivún Petrovics Paviov 
emlékezetére tartott Összes ülésen ehangzott elűadús.  
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ieszem ezt azért, mert idestova több mint negyedszázada annak, hogy 
szinte mindíg csak az idegrendszer volt az, ami érdeklődésemet, mond-
hatnám úgyszólván a maga egészében lekötötte, de teszem ezt azért is. 
inert éppen a reflexek, különösen pedig a szív- és véredényreflexek 
azok, amelyeknek kutatását mostanában feladatomnak tűztem ki 
s amelyeknek . anátómiai, szövettani, élettani vonatkozásait és cereb-
rális kapcsolódásait hosszú idők óta éppen magán az, emberen kuta-
tom és tanulmányozom. 
. Az ingervezetés és reflexkioldás kongenitális sajátsága és képes-
sége minden soksejtű áltatnak,. sőt komoly -kísérletek ős megfigyelések 
szólnak .amellett, hogy a magasabbrendű egysejtű állatok is, amilye-
nuk a Ciliopborák, mozgáskomplexumaikat a testükben periferiku-
san és centrálisan. elrendező neuronémák rendszerével reflektorikusan 
végzik. Az. eddig elvégzett neurohisztológiai vizsgálatok és elméleti 
megfontolások amellett szólnak, hogy a legalsóbbrendű Metazoák, ami-
lyenek a Coelenteráták csoportjába tartozó Hydrozoák; minden aktív 
mozgásukat valószínűleg a szekréciót; s a védekezéshez szükséges 
anyagok termelését, a védelem és zsákmányszerzés különböző, rend-
kívül bonyolult s eddig még sok tekintetben nem tisztázott folyama-
tait is, egyneuronos reflexívvel végzik..és pedig úgy, hogy a neuron 
dendritje önmagában receptorként működik, a neuron teste végzi az 
ingerület átalakítását, a neurit pedig egyenesen a végrehajtó, vagy 
elválasztó szervhez kapcsolódva effektor szerepet Játszik. Az, ingerek, 
amelyek a dendrit végződéseit érik, a dendriten keresztül az. ideg-
sejt plazmájába jutnak ős az itt ' átalakult s a végrehajtó szervekhez 
irányított ingerület a neuriten _keresztül az izomsejtekhez, hagy 
a mirígysejtekhez kerül. És nincs kétség az . iránt, hogy ez — ős csak 
ez az idegrendszer —. 'és. minden magasabb fejlettségű ős bonyolultabb 
idegműködés is erre vezethető vissza. Ingerfelvevés,. ingerátalakítás s 
az átalakított ingereknek tudott,va.,y nem tudott továbbítása .a vég-, 
rehajtó szervekhez. 
A magasabbrendű Metazoák neuronjai csoportosulnak s a test 
ventrális. oldalán. a _ középvonalban idegsejt-csomókat, ganglionokat 
alkotnak, amelyekben az egyneuronos reflexiv kettőssé, sőt a maga-. 
sabb csoportokban.a szerveződés és a filogenetikus fejlődés feltételei-
nek és szükségleteinek megfelelően két-, vagy többneuronos ívvé vál-
tozik, amely a szomszédos dúcok hasonló szerkezetű láncolataival 
szorosan .egybekapcsolódva úgy, a mozgásoknak, mint más aktív 
és reaktív folyamatoknak honvolult és szükségszerű hosszú láncola-
tát létesíti, fenntartja ; változtatja és irányítja. 
Mindezek a reflexek, kapcsolódások és refléxívláncolatok. ame-
lyeknek minden szeme per contiguitatem illeszkedik a másíkhoz. es,ves 
magasabbrendű gerinctelen csoportokban olyan :formában ős olyan 
rendszerben ;jelentkeznek, hogy néha a teljes központosodásnak a 
teljes 'centrális irányításnak a képét és jellegírt mutatják ; annyira,, 
bogy a szerkezet ős  működés tanulmányozásából a letiha.tár-ozottab-
ban arra lehet következtetni ; hogy az asszociációs folyamatoknak .  
mer van a- magi-a mornboloejai alapja. 
A centralizálódás előrehaladtával már. a -magasa,bbrendíí. gerinc-
h len csoportok szervezetében kialakul egy olyan rendszer, amely szer- 
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kezetében és működésében a legmagasabbrendű idegrendszerrel egyező 
s amely az ingervezetés és reflexkioldáshoz a neuroncsoportok 'növeke- . 
désével és a csoportoknak mindíg fokozódó összekapcsolásé révén műkő 
déskörébe iktatja a summátiót s ezzel együtt a negatiót. a gátlást. 
Ezzel a structurávál, és ezzel-a functióval az állatország idegrendszere 
a 
 
teljes morphologiai és functiónalis egyezőség állapotába kerül. Ezzel 
az egységes veretű formáyal_ alakul„ ki é magasabbrendű reflexív, 
amely mar •az ésétek legnagyoubb,, részében, három neuronos, bár a bél-
-csatorna terülétén elmelétileg felvehetők olyan ívek .is, amelyek két 
.neuronból • állanak, sőt a muscularis mucosae területén olyan a Meiss-
ner-féle fonadékból származó ív felvételét is szükségszerűnek kell 
mondanunk, amelynek, dendritje a mucosa hámsejtjei • között végző- 
ölik, neuritje pedig a muscularis mucosae sírná - izomsejtjeihez kápe'o-
lódik. Ez azoribáin'csak szórványos jelenség, mert az általános idegkép 
amellett szól; hogy a reflexív alkotásához mindíg ott kell • lenni 
legalább három neuronnal:, közismerten a réceptornak, a neírron'f 
intercalarenak és az effektornak. 
Minden actio, amely az ilyen íven végighaladó ingerideinek 
az eredménye, legyen az mozgás, secretio, vagy assotiatiós .működés, 
az esetek legnagyobb részében sokkal 'több közbeiktatótt neuronn 
igényel, különösen akkor, amikor a neuronok közül azok, amelyek 
írek a cytoplaznrája az ingerület átalakítását végzi s amelyet reflex-
központnak szoktunk nevezni, — legyen az a gang.lion supraoesopha-. 
genmban, a gane'lion infraoesophageumban, var'y legyen ii gerincvelő-
nek a szürke állományában, avagy pedig valamely agyszakaszban, 
— messze esnek attól a helytől. ahol a recepor. központi része fekszik. 
A reflexek, mint mondani szokás, belső kényszerből következ ' 
nek he. olyanok, mint a „kép mozgása. pályájuk mindig ugyanaz. érről 
Éendes körülmények között le nem térnek és mivel az ingerek 	a .légina 
iasabbrendű központokhoz nem érnek el, nem tudatos-ifik. Osszeműkö= 
désii.kn.ek e.redaténve a gerincteleneknek s ez alsóbbrendű gerinces álla-
toknak valamennyi élétfolyamata, mert a különböző helyzetű és - 
cso—portosulású dúcokról és dúcrendszerekről nem beszélve, maga az egész 
rmlencenhalon sem tekinthető egyébnek, mint tisztán reflexközpon 
tok mérhetetlen sokaságának. amelyek intézik az összes ' életfolyama-
tokat, az állatot' kormányozzák s az állat életét alakítsák a perisíazis 
):Tatásaivl. szemben. Ilyen megítélések szerint a reflexek képezik alap-
ját annak az élií világot formáló hatalmas erőnek. és képességnek is, 
amelyet közönségesen alkalmazkodásnak - neveziink, amely • hosszú' 
idők tolvamán ar élővilág kialakulásához vezetett s amely a :folytonos 
változások szakadatlan láncolatán keresztül az állatvilágót alakítja 
s a mitrdenkori . változásokhoz az utat 	a lehetőséget megadja. 
A reflexek között vannak olyánok,. amelyek elhatárolt közpoü= 
tok hoz és csak egyes érzékszervekhez, nyálkahártyaterületekhez, btír-
,darabokhoz, sécretiós-szervekhez, izmokhoz, vagy izomcsoportokhoz 
kapcsolódnak, illetőleg -.ezekből jönnek és ezekre hatnak, de va.nnAk 
olyanok is, amelyek nagyobb központi területekre. terjednek 'ki és bár 
a receptor tertilet mindig fix ponton marad. az intercalaris neuronok 
'okasága és - gazdag .ágrendszere m ia-tt a -reaktív folyamatok • kiterjedt, 
bonyolult mozgáskomplexumokat és elválasztó'működéséket eredmé-, 
nyeznek. Az egymásután következő reflexek, amelyeknél mindig 
az első váltra ki a következőt, a reflexláncolatok. A bél peristaltikus 
mozgása; az emésztés, a táplálék,mozgatása;: a..hasznavehetetlen. anya-
!,ok kikiiszöbölése, a vérnyomás gátlása és fenntartása, a lélekzés sza-
bályozása st.b.; műid reflexláncolat, l yesiféle ; reflexlánc:cilat ; 
alsóbbrendű Metazoának; mint pl. az Annelidáknak helyváltoztat(. 
mozgása, ilyen az úszás, az elhárító mozgások s a békáknál tavasszal  
jelentkező átkaroló Goltz-féle reflex. Ezeknek a láncolatosan jelent-
kező reflexeknek kiilönös súlyt kölcsönöz az a körülmény, hogy átve- 
zetnek bennünket • az ösztönökhöz, amelyek lényegél:,en nem egy ebek,. 
mint bonyolult reflexláncolatok, amelyeknek létrehozásában a leg- 
különbözőbb szervek és szervrendszerek vesznek. részt s egyik főjel-
legzetességük az, hogy mindig meghatározott ; időpontban jelentkez-
nek. Ilyen ösztön a fészeképítés, az ivadékgondozás, a .madárvonulás. 
vándónlás - és még a legmagasabbrendííeknél is ilyenek mindazok 
a mozgások, aktusok, associativ alakulások, secretiok, amelyek a nemi 
élet szolgálatában állanak s az élet folytonosságát biztosítják. 
Mindezek a reflexek automatikusak s a receptorra ható inger 
nyomán legtöbb esetben hamarosan jelentkeznek. Az ingerlés. meg-
szűnte után megszűnnek s kellő erősségű és kellő számú újabb inger 
hatására ismét mutatkoznak. Működésük kellő. idegtani ismeretek 
birtokában könnyen értelmezhető, érthető és magyarázható, bár. hang-
súlyoznunk kell azt is; hogy nagyon sok az olyan reflex, amely befo-
lyásolható, eltanulható, megszokható, vagy bizonyos körülmények 
között ideiglenesen szüneteltethető. 
Ezek a reflexek, mind kongenitálisak, örököltek és öröklődnek. Okuk,.  
okozatuk, jellegük és lényegük magában a neuronban van, különösen 
pedig a központi . plazmában, amely a szervevetet alkotó sejtek közül 
egyedid képes ingert felfogni, ingert -termelni, alakítani s •ezt a vég-
rehajtó szerveknek olyan magatermelte vegyi anyagok kíséretében' 
átadni, amelyek a végrehajtó szervek protoplazmláját működésbe 
hozzák s amelyeknek hiányában visszatér az inactív állapot. 
Az emésztés során végbemenő secretiós folyamatok kísérleti tanulmá 
nyozásánál és tisztázásánál Pavlovnak sikerült megállapítani azt, bo ~•y 
a congenitalis reflexekkel szentben, amelyek a palencephalonon, tehát 
az agynak ősi, cortex-mentes,•a halak, és kétéltűek idegrendszerében 
ma is ilyen förmában jelentkező területein haladnak végig és minden  
egyedben állandó jelleggel rendelkeznek, az élet folyamán a külvilág• 
ingereinek a - hatása alatt új reflexek keletkeznek, amelyeket 'az előbbi  
feltétlen, vagy . generális reflexek mellett Pavlov feltételes reflexek-
nek nevezett. Míg a feltétlen reflexek, mint a fentebbiek folyamán 
láttuk, úgy működnek, mint akár maga a gép, addig a feltételes ref-
lexeknek a létrehozásához szükségesek azok a magasabbrendű kéreg-
működések, amelyeket közönségesen corticalis tevékenységnek, asszo-
ciációnak, neuronlánckapcsolódásnak, vagy más, ehhez hasonlónak  
nevezünk. A feltételes reflexek kialakításához, mint Pavlov maga  
írja; -„Lecons sör l`Activite du• cortex cerebral” című .hatalmas 1111111 - 
káiában „alapvető feltétel minden külső hatóerő működési -idejének 
egyezése az izgató működési - idejével." A Pavlov-féle) kísérletekben 
a táplálkozási reactio izgatója a táplálék. „tia a táplálék lenyelése —. 
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;mondja tovább Pavlov idézett munkájában ó megfélel egy másik 
hatóerő működésének amely, azelőtt semmiféle kapcsolatban nem volt 
{, táplálkozássál, ez a hatóerő ugyanennek a reactiónak válik izgató-
jává, ugyanolyan fokon, mint a táplálék." „Az első alapfeltétel — ínja 
Pavlov fent idézett 'munkájában — a feltételes reflex keletkezéséhez 
az. abszolut reflexet előidéző hatóerő és az addig erre nézve közöni-. 
bös másik hatóerőnek az egyidejűsége. A második feltétel, hogy a fel-
tételes reflex kialakulását előidéző közömbös hatóerőnek meg kell egy 
kissé előznie az abszolut izgató működését. , lPa az abszolut izgató 
előbb hat és csak azután kapcsoljuk hozzá a közömbös hatóerő műkö- 
clését, feltételes reflex nem alakul ki. • Feltételes reflexek csak éber 
állapotban jönnek ].étre. az agyféltekéknek minden más funétiótól 
menteseknek, kell lenniök. ,'További feltétel az is, hogy az' állat egész-
séges legyen." 
• Vágy a Pavlov-féle feltételes reflexek lényegét pontosan meg-
érthessük, induljunk ki Pavlovnak egyik kísérletéből, amelyet 
kutyán végzett, az ő kedvenc kísérleti állatán, s hűséges idegélettani 
magyarázóján. Ha nagyagy nélküli kutyát etetünk, akkor, -amikor 
. táplálék érintkezésbe keriil a szájüreg nyálkahártyájával és a nyelv- 
vel, mindjárt reflektorikusan ingerületbe és működésbe jönnek 
a nyálmirígyek sectóricus idegei s a mirígysejtekben megindul a nyál-
elvá as.ztás. • Ez a folyamat reflex, és pedig automatikus reflex, vagy 
Pavlov-féle nevezéktan szerint, feltétlen reflex. Ha azonban egy 
normális kutyát többször egymásután ugyanazon állományú. vagyis 
meghatározott táplálékkal etetünk, akkor egyszerűen elég a tápiá- 
leknak a meglátása, vagy pedig a szagának a megérzése, vagy valami-
féle, más érzékelhető inger, amely nem sokkal az etetés ideje előtt, 
vagy alatt érte az állatot, hogy a nyálelválasztás meginduljon. Külön-
ben ugyanezt ta.uasztaljuk az éhező emberen, aki, ha valami. kedve-
szerint való eledelre gondol, vagy elvet lát, mindjárt -- mint mondani 
szoktuk — szájába összefut a nyál. Vagy gondoljunk a trombita-ref-
lexre. Tapasztalat igazolja, hogy ha az utcán halad egy rezesba.n.ck  
és muzsikál, csak annyit kell valakinek odakiáltani, hogy „citrom" 
s a fúvószerek legnagyobb része megtelik nyállal. 
Azonban a tápláléknak a megpillantása, vagy valamiféle ilyen-
kor alkalmazott jel, hang, fény, szín, szag vagy valami más, csak 
olyan kutyáknál indítja meg a nyálelválasztást, amelyéket előbb 
ugyanazon körülmények között etettek .és nem indul meg az olyan 
kutyáknál, amelyeknek: hiányzik a nagyágya, dacára annak, hogy 
a nyálelválasztás reflexközpontja .nem az agy.kéregben van lokalizálva. 
Lppen ezért fel kell, tennünk; -: hogy az::.Ilyen 1 irá.nyuí tehát nem a táp-
láléknakközvettenérintkezésekövétke tétien,'inegindulónyálelválasztás= 
hoz szükség van a nagyagyra és hogy `a kiitbnböz.ő, lényregében mellé- 
rendelt ingerekre beálló feltételes reflexéknek a pályái a nagyagyon 
futnak keresztül. . 
A feltételés reflexek kialakulását s a cortex egyes területeinek 
idevonatkozó kapcsolatait kutyán hatalmas anyag kíséretében tanul-
mánvozták Pavlov és tanítványai. 
Az eljárás, amely a nagyagy élettanában egészen új utakhoz 
















A táplálék -j- a világosság 
kombinációjának a száma 
A reflex erőssége. 
(A cseppek - száma 
3J másódpéic 'alatt) 
Latens idő 
(másodpe-cekben) 
a kivezető csatornáját. kiv*túk , a bőr felületére,- úgyhogy -a : nyál, 
amely a - fültőmirígyben termelődött, a secretio alatt. kifelé csepegett_ 
Ilyen módon a kifelé, illetőleg. a kutya orrbőréről lecsurgó nyálnak 
a cseppjeit egy secretios periodus. keretében könnyen meg tudták 
olvasni. Ugyanis nyugalmi. állapotban, vagyis a -táplálkozási periodu.- 
son..kívül a kivarrt fistulából nem csepegett • a nyál. A nyálelválasztás. 
.mindíg csak akkor indult meg, amikor kezdetét vette az etetés, vagy 
pedig a kutya valamiféle olyan ingert percipiált hangban,- szsínben, 
Szagban, fényben, vagy mértani formában, amely előbb már többször 
kombinálva volt az etetéssel. • 
A következő táblázat mutatja egy ilyen feltételes reflexnek 
fényjelre való megindulását, amely fényinger rendesen az etetés meg-
indulása előtt. érte a kutyát. A táblázatból kitűnik , hogy a reflex- 30, 
kísérlet után érte el a maximumát, mérve a nyálnak a mennyiségét 
s a latensidőt, melynek letelte után az állat nyálazni kezdett.• 
A f•eliételes reflex, mint az előbbi esetben, kialakulhat közvét-
lenül a feltételes inger hatása. után is. Ha • az:onban a kísérletet . úgy 
állítjuk be, hogy a feltételes ingert szabályosan, pl. i perccel a .kutya 
etetése előtt alkalmazzuk,'. akkor a .feltételes reflex .kialakulása után 
d nyálelválasztás megindul anélkül . is, hogy a - kutyának táplálékot 
adnánk és pedig rendesen egy perccel később, vagy pedig csak _néhány 
perc elmultával. . 
. 	Pavlov és tanítványai többször megpróbálták a metronorn_ 
hangjának a ,segítségével hatni a . kutyára; •majd enni adtak,. azaz 
'cóngenitalis táplálkozási reflexet idéztek elő. Mikor ezt többször 
megismételték, az eredmény az lett, hogy maga a metronom hangja. 
kiváltotta •a nyálképződést és a megfelelő mozgásokat. Ha az abszo-
Int. reflex nagyón erős, a feltételes reflex csak nehezen, vagy egyálta- 
lán nem alakul ki. Azonban még nagyon erős, abszolut reflexet is át 
lehet ,.alakítani.. feltételes reflexé. Pl. vegyünk. egy védekező . ref-
lexet. Az -állat bőrére elektromos áramot vezetünk, az áram sebet. 
okoz. Ez természetesen erős reactiot vált ki s mégis át lehet ezt az erős 
reflexet feltételes . táplálkozási reflexé alakítani, ha. az . állatnak: 
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Pavlov •'tapasztalata iszeaat mitn-b a hangerőssé' átalakítható. 
.féltételes izgatóvá; amint ez tanítványának, dr Tihomiroffnak a követ-
kező. kísérletéből kiderült. A percenként 170 rezgésű hangot egy orgo-
nasíp szolgáltatja,. amelybe egy gazometerből fújnak levegőt állandó 
nyomás mellett..Az orgonacső egy fatábla közepébe van erősítve, ame-
lyet égy vattaréteg fed. E felett a tábla felett egy pamuttal kipárná-
zott fadoboz van. felfüggesztve, amely csak lefelé van nyitva. Ennek 
a. doboznak a •felemelésével és lesüllyesztésével pontosan -le lehetett 
tompítani a hangot. A kísérlet célra az volt, hogy meghatározza annak 
a hangerőkülönbségnek a terjedelmét, amelyet •a kutya meg tud külön- 
_böztetni az emberhez viszonyítva; Az eredmény az -volt, hogy a kutya 
17 órával a szokásos alkalmazás után felismerte .azi:utolsó .előtti hang-
erősséget, vagyis azt, amely legközelebb áll ahhoz, a megszokott -hang-
hoz, amely feltételes izgatóvá lett, akkor, amikor a kutató még nem 
tudta felfogni az • egymást. követő hangok közötti különbséget; . . 
Pavlov és tanítványai alaposan átgondolt kísérleteik során me-g-
vizsoálták azt is, hogy a feltételes reflexek kiv.áltáisánál a különböző 
érzékszervek közül melyik és milyen int'enzításban vesz részt a felié:- 
teles reflex kialakításában, megvizsgálták a reflexek stabilitását, ezek-
nek az• ismételten való kiváltódását, a feltétlen inger alkalmazása nél-
kül. és egészen exa.kt kísérletekkel világították meg azt is, ho:Tv 
a• különböző ingerek között milyen különbséget tud tenni a kutya. 
Mindezeket az analitikus kísérleteket úgy hajtották végre, hogy 
a kísérleti állatot •  egy•bizonyos meghatározott ingerre -etették, viszont 
egy másik hasonló ingerre' nem adtak enni és így azt tapasztalták, 
-hogy ilyen esetekben a kutya az „a" ingerre, -tehát arra, 'amelyiket 
követett a táplálék adagolása, nyálelválasztással felelt, viszont a ..la'' .` 
ingerre, amelyiknél elmaradt az etetés, elmaradt a secretio. Az efféle 
kísérletek..kezdetén az. „a"-hoz hasonló „b`° is kiváltotta a; secretiot, 
azoniban. bizonyos számú . kísérlet után a „b" belső gátlást kapott 
.és .megszűnt„ - viszont - az „a" inger • a reflexet továbbra • is változatlanul 
kiváltotta. Ezzel bebizonyosodott az, hogy a kutya ingereket meg, tud 
különböztetni, sőt az egymáshoz közelálló ingereket is el tudja ható- 
Tolni, tehát a külvilágot egyes ingerekre analizálja. A kutyának eme 
képességét a feltételes reflexek indításával sokkal jobban meg lehetett 
állapítani, mint bármiféle általános szokásos és használatos dresszu- 
rával. • - •- 
Ezekből a kísérletekből, -illetőleg a •tapasztalt .analízisek nagy 
számiáibiól Pavlovval ,e:g'utt felvehetjuk,• bogy a. nagyagyban és periig 
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a szürke kéregben minden egyes , érzékszervűek és minden receptor-
-csoportnak megvan a maga analizátora, amelynek működését, vezető, 
összegező és gátlóképességét a Pavlov-féle kísérletek nyomán egészen 
jól ismerjük. igy pl• tudjuk, hogy a kutyák még 120.000 rezgésű- han-
gokra is reagálnak, míg az emberi fül felső hallóhatára a 20.000 rez-
-gésszáű ú. hang. Továbbá a kutyák 'egynegyed tónus differenciájú  
tónusingerre válaszolni tudnak s a hanghullámoknak • az irányát  
és erősségét Jobban meg tudják különböztetni, mint az ember. Más-
részt azonban az is kiderült ; hogy az optikai analizátoroknak a telje- 
-sítménve jóval elmarad az emberé mögött. 
Az analizátoroknak kísérleti igazolását nagyagyuktól megfosz-
tott kutyákon végzett reflexkísérletekből lehetett megállapítani 
s ezzel - együtt azt is, hogy a feltételes reflexek törvényszerűségei 
a szürkekéreg funkcióján alapulnak. Ha ugyanis olyan kutyákon, 
amelyeken.. két különböző feltételes reflex alakult ki, az agykéregnek 
egyes részeit éxstirpáljuk, akkor ezen az úton igen értékes adatokat 
kapunk a feltételes reflexek analizátoraira vonatkozólag,_:: valamint 
a külső gátló folyamatoknak a lokalizációjára. Ha mind a. két haemi- 
sphaerát . tökéletesen exstirpáljuk, minden feltételes reflex elmarad, 
míg ha a cortexnek csak egyes részeit roncsoljuk szét, csak bizónyos 
meghatározott reflexcsoportok maradnak el. 
Ezekből a kísérletekből, s a belőlük nyert eredményekből kiin-
dulva, Pavlov azt az általános következtetést vonja le, hogy a cortex-
ben végbemenő összes pszyh kai történések és folyamatok végered-
ményben mind a feltételes reflexekre vezethetők vissza. Ilyen értelem-
ben, mint ő maga mondja: „az egész bonyolódott idegtevékenység, 
amelyet ezelőtt psych.ikus tevékenységnek tartottak, nekünk úgy jele- 
nik meg, mint két alápmechanizmusnak a munkája." Ez a két alap-
mechanizmus Pavlov szerint a feltételes reflexek és az analizátorok. 
A féltételes reflexek ideiglenes kapcsolatot létesítenek a ktilvi.lág 
agentiái és az organizmus tevékenysége között, az analizátorok a kül-
világ .komplikáltságát analizálják, ezt egyes elemekre és momentu-
mokra bontják. . 
A Pavlovtól megalapozott feltételes .reflexek tana az agyfizioló-
giára nézve igen nagy jelentőséggel hir, mert minden idegkutatónak 
utat mutat, amelyen az agy élettanát hypothézisek felállítása és bele-
keverése, nélkül szabadon lehet kutatni és magyarázni. 
Az agykéreg a Pavlov-féle kísérleti megállapítások utá n is még  
igen sok bajt_ és :tűnődést okoz magának a kéregnek.- És ez. nem is 
csoda. A stru.cktúra obscura még anatomiailag is' fennáll, amit bizo-
nyítanak a legújabb vizsgálatok, de bizónyítanak azok az őszinte, 
baráti beszélgetés során elhangzó nyilatkozatok is, amelyek szerint 
az. agykutatókra még igen sok és súlyos feladat vár. Egyszer, nem is 
olyan régen, egyik agyhistologus ,.barátemmaL diskurálgattam s mivel 
túdtám,' hogy immár' hosszú . évek' során keresztül szinte kizárólag csak 
agyszövettani vizsgálatokkal foglalkozik, :azt kérdeztem tőle, mondd 
kedves barátom és hát aztán most már valóban ismered az agyat? 
Igen, ismerem, volt a válasz.. Ismerem, de ha valaki eme' ~ kijelen-
tésem hallatára erősen fürkészőleg tekintene. rám, azt mondanám, 
igen, de hagyjuk el a nagyagyat. És ha a -fürkésző tekintet isiég ezután.  
seml maradna el, azt ajánlanám, hogy hagyjuk •el á köztiagyát is. Ha  
az illető ekkor elővenne egy revolvert ; s a kezében tartva újra meg-
kérdezné, hogy' ismerem-e a most már megmaradó ayszakaszokat, azt  
.válaszolnám; igeis, de hagyjuk el a középagyat is. Ha erre. az én für-
késző tekintetű kérdezőnf mellemnek szegezné a revolvert. s azt mon-
Klaná, hogy:rám lő , ha a megmaradó két agyszakaszt 'nem  ismerem, 
azt válaszolnám, hogy hagyjuk - el a nvultagyat is •és - most 'már nyú-  
'godtan lőhet. És ez nem is csodálatos, mert ak i csak emy kicsit is pró-
bált • beletekinteni az idegrendszer szerkezetének és működésének  
bonyolult birodalmába, az tisztában van azzal, hogy a -kérdéseknek  
még egész özöne áll előttünk, amelyek mind feleletre várnak. Ez azon-  
ban csak a ma tanítása - és ennél tovább tudorlányos alapon magunk  
`sem mehetünk. 
De ez nem jelent lemondást, de jelenti azt, hogy .az eszközök  
és a módszerek még ma sem elégségesek. arra, hogy'ezt' a kérdést meg-
nyugtátóan el tudjuk intézni. Azonban nincs kétség aziránt s a ter- 
m.észettu.dományi szemlélet alapján állva. meg van és aneg lehet,minden  
reményünk arra, hogy az eddig. elért eredmények alapján elindulva  
a nagyagykéreg, amely eddig is annyi mindent. megismert és kikuta-  
.'ott az anyatermészetnek csodálatosan változatos és 'bonyolult biro-
dalmából. amit eddig sűrű köd s az ismeretlenség homálya. takart, egy-  
szer majd megfogja ismerni önmagát is. Es. ha ez í,gy lesz, amiben  
a természettudományok kutatójának nem lehet kétsége, akkor éhben  
feltétlenül igen nagyi része lesz Pavlovnak, a nagy szovjet gondolko-
,d.ónak és halhatatlan fiziológusnak, ak i előtt születésének 100 éves 
évfordulója alkalmából mi magyar idegkutatók is az igazi kutatónak.  
a zseniális gondolkodónak és exakt kísérletezőnek kijáró. tisztelettel  
és hódolattal hajtjuk meg az elismerés zászlaját.  
[IABJIOB H YCJIOBHbIE PE (I)JIEhCbI . 
([lpoci. AM6pyIII AópaxaM ) , 
HayyeHIIe cTpyRTypb1 II ItlyHR1[HOHHpoBaHIIH HepBaOt3 cIICTeMIa SIB351110Cb  
-rslacesoti IIpo6aeuot4 TOdbRO 11A1 yy&H,1x IIccneAOsaBiIIIIx caÚible upocTble 
'opraHH3Mx xcesoTHoro Mnpa, IIo ocoóeHHo rim Tex. RoTopbte xoTe:IH neene-  
j10RaTb nepRnylo CHCTeMy BliACII1IIX 1103B0110gHbIx }TIIBOTB1dX II ❑ e1oBeRá, 11 
daTb OTBeT 11a MHOÜieCTRO NBd810n1HXC5i BOIIpOCOB. 
CIIBHHO ~ M03r. H ocoóeaeo óonbine pa3BHT1aH roloBHOi'I M031' H B 73eM 
cepaH Ropa SIBdHaacb TaSOBOft Rpe1lOCTbIO, ROTOpylo aTaROBanH JLOJIrIIMH 
BeR}1MH HO He MOTJIH ed B331Tb._aTa RpeHOCTb ynOpao .0011pOTHBJI5L7aCb •BCAROMy  
[3c11BTaHH1o: CIIde H dOBROCTH 'OCu6eHHO B TeX 3HOXaX HCTOpH13 HayRII, ROCAa 
oHá SIBIlFiaacb OCHOBOtf IIpe06pa30BaHHt'i H 1i3MeHeaHtt H oRa8blBaAacb OCo6eHH0 
HpHrollHOti H yJ1OBdeTBOpIITedbH0Í3 ]LJ151 upHRpHeaausl pB321141111x Teopnfi H 
runore3. CTpyRTypa, IIa'1'0dorHn H 11)yaKHHOHHpOBaa0e, 6odbmoró' M03ra H 
ocoóeHao cepo>v1 ROpbI, IIX aeO6THCHIIMOCTb p0.".ada 3'r0 cTapoe H ceronHÁ-He  
coBCeM 6e3 npIIeHH-yuoTpeóaaeMoe na3RanHe, RoTopoe Ha3lraano nepB iíylo 
iO 
eecremy „Stri}etura obscuia"-et' óoneáRH „obscur.iores morbi` -a 4yÁl;unoHep(i-  
BaHne „functiones. obscurissimae" H'ernH 3TO Ha3BaHHe HaxonHTCa-H nOCne  
npenauHÓ# H CHCTeMaTBqeCROfl HCCneAoBaTenbcxOti pa60Tt7 nonrnx AeéaTH- 
neTH#•Ha cTpaHHua'X HamHX RUM, B ero BepHOC7b B BenHKH% qep~ aX CerOAHa  
HeBpOnOTH He MoryT oTpena7b, Torna DIN AOnBtnbí noMHHTb 06 H. Il. DaBnose,  
BenHROM COBeTCROM 4p133e000re c 6naronapscC7bIo, HCIIpEHHHM nog7eHHfM  H 
o6beKTBBHoi`I oueHkO# NMeBHO Bean. DeTpoBHg DaBnOS 3aa én aamuany B 
'Temnome, 11osa3an nyTb H nan Hanpasnenee Tomy: I;TO xogeT HccJlenoBaTb,  
HOHaTb, H O6baCHaTb Hesp4H3HOnorHgecRHe npoueCCH H nHTaerca IIaBa7b  
HpngHHH.CnO.RHbIX CHCTeM, aBneHe# H npoueccoB, Ha ocHOBe íIocnenoBaTenbnHX  
H cHCTeMaTBgeckHx yHOTpeóaeHe# pHCcneAOBaTenbCRHX MeTOAOB H CHOCOóOR.  
Yqeune o6 yCaOBHbIX pe(Ilaegcax Co3AaH0 QaBAObbIM HMCeT OgeHb  
óonbuloe 3HageHQe c T09RH apeHHa 11103rOBOIi cl)H3HOnOrHH, BÚG nOKa3bIBaé•r  
onpeAenHHH# HyTb Ha KOTOpOM ➢LOiFnG CB060.100 HCCneAOBaTb H oóbaCHaTb  
(.1H3HOnornlo M03ra 6e3 ycTaHaBneHna H c111n1II61Baüna rNHOTe3.  
IIOp a' Mo3ra npngnnSte.T•: H-flGene - yCTa-HOBTreHnti DaBnOBa  clue MHOrO 
pa3MBHInCnHt't „Structura obscura" cyluecTPyeT H aHaTOMngecRH, 3TO 110-  
Ra.3HBaloT cilMble HOBble HCCJ1elIOBailea. Ho BCe TaRH, aTO He ynHBHTenbso,  
H60 RTO 'n0 COX Hop nhtTanca 113ygaTHb Caoí7íHHe npo6JlemH cTpyRTypH H  
(1)yHRíIHOHnpOBaHHa HepBHO# cHCT-eMH, 3HAeT Xop0m0, g'r0 nepen name cnme 
MHOro BOIIpOCOB, RGTOpHe ZnyT OTBeTa. Ho 3T0 TOnbK0 ygeHHe HaCTOaHjerO 
H JLanbmeHa. OCHOIIe HaykH-Tenepb Henb3a HTTH. -  HO 3T0 He 3HagHT ' OTI:a3a'r 
3T0 3HagnT TOJIbRO. TO, . gT0 CerOnHa cpeACTBa H MeTOnH tnje He nOCTaTOgHH  
Ann TorO, gT06bI 3TOr BOl1pOC MOrn4l COBCeM pa3pemHTb. Ho HeCOMHeHliO  
na OCHOBe-B3rnllla eCTeCTBO3HaHOa• mH moíFCem IIHTŰTb naneHSny yTÓ Onnpaacb  
an pe3yIlTaTld nG:lyqeHHl3d n0 CHX. IiOp; ROpa óOnbmOrO M03ra, ROTOpaa  
HCCaenoBana H y3Hana mHOtoe H3 11IBpa nPHpO)tbI gT0 óHne HeH3BecTHO,  
KOrna Hnóy•rb y3ITaeT.11 Ceba. H ecaH aro óyneT Tan, grO HecoMHenno nna 
(')rijuoaoroB, aro óyner 3acayrá IIaBJIóBa, Be7HRoro 'cGBeTCROro MbIcnHTenSi  .H 
óeccmepTIioro (pH3Honora, uepeiT HeM, Hű cToneTHIoIO rOAOBnjHHy Ann . era 
p0acneaea. 1\lbi BeHrepcí{He HccnelLoBaTenu HepBHon cHCTe91H c nogTeaneM H 
npeAaHHOcTbIo CKnOHHAí 3HaMa npH3HaHna.  
Pawlow und die bedingten Reflexe.* 
Von AMBROSIUS ABRAHAM. . 
Das- Studium • der Struktur und der ' Fllnktionen .des Nerven-  
. systems .hat. •schon Tenen Forschern sehr.- hopfzerbrechen. bereitet,  
die an • den einfachst gebauten Organismen-,der.:Tier-welt_ experimen-  
lierten,' urn diese Fraae zu kliiren; besonders .schwere und kaum übAr- 
blickbare Aufgaben barren. aber jenen, dié einen Einblick in.da.s _nTer-  
vensystem der höheren Wir.beltiere oder des.íll.enschen .zu: tun und Ant- 
wort und.Alt.fkldrung für die von allen Sejten heranströniend.e: - F'ra=  
genf lut zu geben versuchen.  
*. ':1•us Anl.ass der Gedciqkfeier:.für 'Pvan - Petróvics Pawldw: am 24, Okt. 1949..  
an der Plenarsitzung 'der• Ungarischen Akademie.der Wiss'enscHaften gehaltenér Vor-  
lrag, • 
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pas.. Rüaenmark, und noch vielinélir -dtis =toper ütw-ickelte 
Gehirn, -- und in diesem wiederum die •grau.e Rinde — haben sick 
latige ,Jahrhunderte hindurch als eine vielbestürmte und ,uneinnelim-
bare• Festung erwiesen, die allem • Kráftaufwand, taller Geschicklich-
keit und - alien •ersuchen Winderstand leistete, besonders in ;jenen Zeit-
epochen. dér' wissenschaftlicheir Geschichte, in. denen diese Burg áls 
Basis des Geschehens, der Transformatio.nen und Wandlungen alter 
Art sich zur Verhüllung von Vermutungen und Hypothesen :.als ausgezeich-
net geeignet und ausreichend envies. Struktur, Funktion und Pathologic 
des Grosshirns, besonders dyer graven Rinde, bzw• die Unerklü,rbarkeit 
clerselhen, führten zu dem alten und auch heute noch von vielén — oft 
nicht ohne alien Grund — betonten Ausspruch, in dein das Nervén-
system als structura obscura, seine Krankheiten als obscuriores morbr 
und seine Funkt.i.onen als • f unktiones ohscurissimae hezeichnet wer-
den. Und wenn dieser Ausspruch nach. jahrzehntelanger hingebun.gs-
voller und system..atischer Forschungsar bci.t auch héut e . noch au f den 
Seiten unserer Bucher steht und seine Stichliáltigkeit im 'grosser': und 
ganzen auch von den heutigen Neurologen nicht in-- Frage gestel.lt 
werden kann, so können nur Stimmen und Gef ühle der Achtung, des 
Dankes, der aufrichtig:en. Verehrung 'und der obiektiven Wertschat-
zung es sein, die tins érfülien. wean wir tins IVAN PiTuovics Pamlatv';_, 
des grossen . sov jetrussischea l'hysiologen erinnern, der u.ns .mit sei-
nem ,grossen Wissen und seineni' Genie, seiner langji hrigen systems-
tischen, geschö,tzten und ausdauernden .Arbei.t ein Licht 'in der Dun-
kelheit angeziindet und tins \1'eg und liich.tung gewiesen hat, welche 
alien jenen bereitstehen, die die• neurophysiologischen Vorgiinge ver-
fol;en, verstehen und erkliiren wollen und. Burch folgerichtige und 
systematische Anwenduns ,ler pragmatisclien Methoden und Ver-
fahren die Ursa.che für das komplizierte System der Erscheinungen 
und Vorgiinge darzutum versuchcn. Die von. Porolom bgriindete Lehre 
der bedingten Reflexe ist für .die Hirnphvs ologie von sehr grosser 
Redrafting, da sie ;fedem Neurologen mit Bestimmtheit jenen Weg 
weist, der ihm die Erforschung und Erkliirung der Physiologic des 
G:ehirns ohne Aufstellen und .Hin.einmischen von Hypothesen :Erei. 
ermöglicht. 	 . 
Die Hir•nrinde-v,erursacht auch noch nach den experimentellen 
Feststellungen -Pamlom`s sich seibst vici Sebwieri. keiten.undl.Kopfzer-
hrechen.: Auch. anatomisch hesteht die structura obscura selhst heute 
noch, was aus Untersuchungen der 'letztén Zeit hervorgeht. Doclh darf 
tins dies nicht wundern, denn weT such nur ein ganz. klein wenig 
in das .koniplizierte Reich der St.ruktur und Funktionen des' Nerven-
systems mi. schaueri versucht hat, ist sich klar darüber,.dass noch• u nzö.hlige -
Fragen einer Antwort barren. Diets ist aber nur die Lehre von heute. 
weiter können wir selhst ánf wissenschaftlicher - Basis nicht gebeit. Es 
ist dies aber keine Resignation, sondern bedeutet, dass Mittel und-Met-
hoden heute nocli nicht • ausreichen, -urn diese Fragen• brfriedigend 
eriedigen zu können. Es steht z'aber ausser Zwei'fel, und. auf . Grund 
n.atu.r-wisssenschaftlicher Betrachtungen hegien ,wir - die berechtigt 
erscheinende Hof- fnung, dass — von den bisher erreichten -Ergebnissen 
arisgehend — die Rinde des Grosshirns, die auch his heute so vieles 
aus de• wunderbar • verii.nderlichen -und komplizierten Reiche der 
Mutter Natur erkannt und erforscht hat, was bisher dichte Nebel und 
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die' Schleier der Unbekanntheit deckten. einmal auch sich selbst er- 
kennen wird.• Und wenn dies. zu:trifft, woran der Naturwissenschaftle,i 
nicht zweifelt, so hat daran Pnmlom, der sovjetrussiche grosse Denker 
und unsterbliche Phvsi.ologe unbedingt einen grossen Anteil. vor dent 
au.ch wir. ungarische Neurologen. tins --,is A.nlass seines 1001Mhrigen 
.Geiburtsjubilü.wns als vor dem wahren Forscher, dem genialen 1:3enker 
.und dew exaktén Experimenteur in Achtung und i;hrfnrcht unter 
t?en Fahnen der Anerkennung - verneigen. 
Aus dem Zoo!. und Biol, Institut der Univqsitát; Szeged. Ungarn.  
Dir, Prof, Dr. A.,Ábrahám,  
Die intramuralen Nerven der Kranzgefsse.  
(Mit 7 Textabbildungen.)  
von AMBltoslus ABItAHÁNI. 
.Das intr.•a:mnrale iVervensystem der Kranzarteri.en, -wie es mir mit  
an verschiedenen Coronarar.terien durcht;efíirten Unter.suchungcn  
zu weisen gelungen ist, unterscheidet sich von dent' bisher bekannten 
Nervensystem der Blutgefiz.sswand in drei wichtigen Wéisenheiten. 
Der erste besonders auftallende 'Umstand ist, dais, es in der Adven.:  
titia Ganglien gibt, der zweite Basis im inneren Teile der A.dvent:itia  
iippige sensible System.e enden und der dritte, class auch die Media tinter  
.kriiftiger _nTervenwirkung start, nicht nur am izusseren Rancle, sonclern  
auch in den tieferen Schic.hten. Diese drei. Besonde:rheiten haben mi.:ii  
zur Untersuchung der Innervationverhh,ltnisse der Kranzarterien  
bewogen. Da sich aber andere, die Wand der Coronararterien versor- 
gende Nervengebilde in soldier Form und Anzahl zeigten, wie ich sic 
sonstwo nicht gefunden•habe, will ich die Innervationsve •hültnisse im  
ganzen behandeln.  
Material und Methode. 
AlS Versuchsmaterial - d.i.enten Kranzgefii.sse von Menchen, 
Rindern und Schweinen. Als UnteTsuchungsmetliode beniitzte ich.  die 
verschiedenen Formen des Bielschowsky-schen Verfahrens, teils nach  
der Original-Vorschrift, teils verschiedene Modifikat'~uanen. Sowohl 
für die Untersuchung von Gefiissinnervationen, wi,ea auch fur neuro-  
histologische Iwecke in jeglicher anderen - Richtung envies sich die  
oiné.i meiner Modifikationen, die ich im folgenden eingehen.d beschreibe, 
als sehr geeignet.  
Fixierung des Versuchsmaterials in 10% -igent Formalin. Es  
e:m.of.iehlt sich, hierfür süurefreies formalin zu benaitzen, wenn-  
bleich ich hiiufig Gelegenheit hate festzustellen, dass auch aus . 
monatelang in süurehaltigem Formalin fixiertem. Material  a.us- 
gezeichnete Priiparate angefertigt werden können. 7,nr l±ixier.ung  
genügen 2-3 Wochen, doch werden stets bes,sere Ergebnisse erzielt,  
wenn das Material Monnte hindurch, ja bis zu einem Jahr in der 
Fixierflüssigkeit gehalten wird,  
Das. fixierte Material wird 10-15 Minuten in dest. Wasser  
gewaschen u.nd dánn mit dem Gef.rier-Mikrotom Schnitte daraus  
hergestellt. Richtung und Dicke der Schnitte werden von den Auf- 
gaben der Untersuchung bestimmt. Hanclelt as sich urn Gefizsse, so  
kommen natürlich in erster Linie Tangentialschnitte in Frage, und 
zwar so.Iche, die die Adventiti.a, bezw. den hauptsüchlich an der Media  
gelegenen Teil derselben und ein möglichst grosses G-ebiet von Gewe-  
ben aus einer Schicht enthalten. Die Schnitte werden in destilliertes  
Wasser begehen und darin 6—S Std., evtl. auch lii.nger belassen.  
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Die Gefrierschnitte kommen in ein.e 16% -ige Silbernitrat- 
lösung, in der sie im Dutikeln bei Zimmertemperatur 60-75 Stunden_. 
tang aufbewahrt werden. 
Die Schnitte werden mit Hilfe ei•nes spitz ausgezogenen 
(1=lo,sstiibc>>Pns aus der Si lhernitratlösung genommen, schnell -in clesti_l- 
lierte.ni Wasser gewaschen und . in eine ' Ammoniak-Silberlösung 
gegeben.  
Herstellung der Antmoniak-Silberlösunt;: :.Zu:S cc:m- 20%-igem 
Si.lberni.trat.: geben" twir. 3 ;.Trópfén..40 á-igé NátTÓnxauge , und ti•iiu•feln 
dann zu dem so entstaüd•enén Niede.rschlag sol:ange Ammoniak, bis 
die Flüssigkeit vollkommen klar wird. Gelegentlich kann eine gewisse 
"Criibun,' au•ch liestehen bleiben.. ohrie 'class aber dadureb die Imprüg- 
nation schádlich beinflusst wiirde. Zu. der erhaltenen Fliissigkeit geben 
wir 20 cem dest. Wasser: In das . 'so herge+stellte Ammoniak-Silber- 
~ ~ Fiüisch _ Werdén di e'. Schnitte'gegében . und darin belassen: his sie eine 
laback-braune Farbe annehmen. M.einen Erfahrungen gemüss sind 
Iúerzu.3-4 Min uten ausreichend: iv un gelangen die Schnitte in folgen- 
des Medium: ' 
.50 cent.' d.est. • Wasser +3 Tropfen Acidum 'act -harm 'glaciate.  
Merin blPibeu•s;e für Ni.neinhalb Minute -n. 	- • 
Reduktion. Herstellung der. Reduktionsflüssigkeit: 85 cem 
Lei.tungswasser. werden 15 .ccin Foi nialin beigefiigt. In dieser Flüssig- 
keit bleiben die Schnitte, bis ihnen. weisse Wolken . entsteigen. Nach 
meinen Erfahrungen tritt die Reduktion binnen 20 Minuten ein. Nun 
werden die Schnitte . in eine • grössere M.enge destillierten Wasser,s  
gegeben _ und wenigstens • eine Stunde tang d.arin bélassen. Die Red.uk-  
tion kann :uianchniál etwas verzögert•  sein, •was : natürlich im Mikroskop 
leieht kontrollierbar ist. Die In dest. • Wasser gut au.sgewasc:henén 
in einer 5 % 'igen Natriumthiosulfatlösung fixierten und im des-
tillierten W.asser. 	 .ausgewaschenen. Schnitte sind. nach 
sorgf.itiltigem • Einschliessen " •selbst. f iir dié feiriste:n Untersuchungen 
ausgezeichnet ,geeign.et. Will man abér ganz ein.wanclfr.eie und 
schöne Priiparate • erhalten, so empfiehlt sich . eine' Nachver- 
moldung der Schinitte • e_úl•.' die bekannte - und biiufig beschrie- 
bene Weise. Das, von mir. • im Anschlu,ss ian Bielschowsk•p nach langem 
Experünentieren:, Prohieren' und 'bii:üfiger' Erfcilglosigkeit ' atifgeste:llté 
und schriftlich bier zum ersten .Mal. nieder.g•elegte Verfahren ist - wie  
i.ch bereits erwiib.nte — bei Einhaltung der erwüirschtén Genauigkeit, 
Reiaheit. umsichti ~er Sorgfalt und. 	 zcu• l_,ösu.nti von 
neuro-hietologi.schen Probleiuen alter Art vorzüglich geeignet mid ich 
bin ii.berzeugt, dass auch der 'hegabte Anfünger dámit schöne Ergeb- 
nisse zu erzielen vermag.• 	' 
• Histologische Befunde.  
Es ist mir bei der Untersu.chung der Arteria coronaria ver-• 
schiedener Pr.ovenienz schon bei den ers:ten .Prlipáraten acrfgefallen, 
(lass diese Blutgehisse tinter einer unverhi'tltnismü•,sig reicher.en Ner- 
v.enéinwirl:ung stehen; •als andere, was durch die ausserordentl:ich, 
IC"ichtigF .Fiinkfion. dbe diesén 'wahrlich .zniei.l wird, und ver - 
stiindlich erscheint. Diener grossé _ Nervenreichtum macht vielleicht  
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auch jene " physiologischen, pathologischen und pharmakologischen 
Besonderheiten verstündlich, wegen denen die Kranzgefösse in unse- 
ren Tagen auch bei Laien so bekannt werden. 
Dieser Reichtum bezieht sich insbesondere auf Schnitte ver- 
fertiet a.ns der Adventitia der Coronaria des Schweines. An diesen ver-
laufen Nervenstdmme verschiedener Grösse zwischen den wellen- 
förmig laufenden kollagenen Biindeln im Fettgewebe und zwischen 
den Vasa vasorum von verschiedenen Kaliber. .Oftmals anastomisieren 
die diinneren Stümme untereinander, hierdurch entstehen dicke Ner- 
venstömme, in denen welleaförmig.. verlaufende,.- verschi.edenR dicke 
ASab, 1, llonio: Nervenplexus aus der Wand der ünanzarterie, Bielschowsky_ 
Methode. al Nervenstamm, b) Nervenzelle, c) Nervenfaser, d) Bindegewcbe. 
Vergrősserung 900 'x, 
mar-klose Fasern laufen. Nicht selten gibt es such untereinander manch- 
mal dicht verankerte kleinere •Sts.mine, die eine ganz besondere Form 
dadurch annehmcn. dass sich in diesen die Fasern öfters nach einander • 
austauschen, von einem, Stamme in einen anderen übergehen; " dann 
zurückkehren, eventuell nach einem zurückgelegten h.ngeren oder kür- 
zeren Weg wieder in einen Nervensstamin von iihnlichem oder dünnerem 
Kaliber freten. Solche und "öhnliche Stámme schreiten frewöllnlich 
neben kleineren Arterien vorbei, und können sich als Blutgefü.ss- 
• 
l 
Abb. 2, Homo: Ganglion aus der Wand der Kranzarterie. Biel- 
schowsky-Methode. a) NervenzeiUle, b) Kapselzelllkern, c) Ner- 
venfaser, d) Fensterzelle, e) Bindegewebe. Vergrösserung 500 x, 
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Begleiter verzweigen, die in der Wand eines kleinen Geffisses in Fasern 
zerfallen. 
Es ist besonders in der Wand der menschlichen Coronaria keine 
Seltenheif, dass in den grösseren Nervenstömauen, oder noch mehr 
M der Verzweigung derselben Nervenzellen vorkommen. (Mb. 1.) 
Diese Zellen ordnen sich manchmall gruppenweise nebeneinander, es 
kommen aber auch vereinzelte vor, die sich wie das im sympa- 
thischen Nerveneysteme kein auSsenaewöhnlich seltener Fall ist, 
mit ihren Fortsö.tzen direkt dem Nervenstamm anschliessen. Diese 
Zellen sind alle multipolar und vertreten allgemein den • Typ DogieI 
eins; es gibt aber auch solche, die nach dem zweiten Typ aufgebaut 
bind und somit fernere Verbindungen bewerkstelligen. Es gibt dabei 
such solche, die viele kurze Fortsátze haben, welche in der Nühe der 
Zelle am Ende leicht knüppelartig ausgebreitet frei enden; selbige 
haben auch solche Fortsiitze. die in einen Nervenstamm eintreiten. 
In der Wand der menschlichen Arteria Coronaria sind grösser 
ausgebreitete Ganglien auch nicht selten, in denen sick Zellen ver-
schiedener Konstitution ablösen. Die Konstitution und die Form hail-
(Yen natürlich von Anzahl and Form der Forts tze ab: sie hdngen aber 
auch von der Situation and der Anzahl der durchlaufenden bezie-
hungsweise sich verbindenden Fasern ab. Die Nervenzellen werden 
iiberall von Satellitenzellen umgeben. (Abb. 2.) 
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Glaser, der die Ganglienzellen ebenfalls bemerkte. die nacli 
seiner Ansicht „grosse Ahnl.ichkeit mit denen des Plexus aorticus" zei- 
:.ren, konnte um sie keine Kapseln wahrnehmen. Das finde ich natür- 
lich, dcnn seine Praparate sind mit Rongalitweiss-Methylenblau ver- 
fertigt, dieses Verfahren ist aber nicht geeignet um hiedurch feine 
neurohistologische Strukturen zu erhalten. Dass es wahrlich Satel- 
liten-Zellen gibt, beziehungsweise dass die Nervenzellen von solchen 
Gebilden umgeben sein müssen, wird nichtsdestoweniger von einem 
Umstand bewiesen, dass ndmlich schon an einem mit kleiner Ver- 
gr-össerung untersuchten mikroskopischen Bilde neben und urn die 
Nervenzellen überall viele rundliche Kérne zu sehen sind, unanfecht- 
bar Kerne der Kapselzellen. 
Noch bemerkbarer sind diese Verhültnisse an grösseren Gang-
lion, an welchen die Fasern und Verbindungsverha,ltnisse der Zellen 
klarer zum Vorschein kom,men; mit Ausschluss jeden Zweifels wird 
dabei bewiesen, dass die Nervenzellen wirklich mit Kapselzellen 
umgeben sind deren Kerne sehr gut bemerkt werden können. Leider 
kann eine beruhigende Antwort auf die Frage:, ob die Kapselzellen 
Syncytium bilden, wie Stöhr 'behauptet, oder ob es sich um vereinzelte 
Zellen handelt, wie ich im Ganglion coeliacum gefunden, nicht gegeben 
werden. 
Unter den Ganglienzellen, die, wie wir bereits erwahnt haben, all- 
gemein nach dem sympathischen Typus aufgebaut sind, batte ich in der 
Wand der menschlichen Arteria coronaria ganz ausserordentliche For- 
men. gefunden. Davon ist eine eine typische Fensterzelle. Die Anzahl 
ihrer Fortsii,tze ist zwei, Form und Habitus sprechen dafür, dass es 
sich wahrlich urn eine multipolare Zelle handelt, die bloss durch das 
Messer der Mikrotoms von den übrigen Fortsatzen berauht wurde. Ihr 
Protoplasma, so auch das Axoplasma in ihren Fortsatzen sind stark 
faserig; besonders charakteristisch ist aber das runde Fenster, wel- 
ches im Ansatze eines Fortsatzes zu sehen ist. Diese Erscheinung ist 
von einer anderen Stelle her bekannt. Ich selbst habe im gemeinsamen 
trigeminen und facialen Ganglion des Karpfens viele solche Zellen 
beobachtet. Wir stehen allerdings einer ziemlich seltenen Erscheinung 
gegenüber, die vielleicht als Abnormitdt der Entwicklung gewertet, 
vielleicht aber auch als standige Eigenart bestimmter intramuralen 
Ganglienzellen betrachtet werden kann. Hievon babe ich sonst in 
einer meiner frűheren Untersuchungen, welche von den Nervenver-
bindungen der Sinusgegend des menschlichen Herzens handelt, be- 
reits beric.htet; ahnliche Verhö.ltnisse babe ich aber auch am Darm- 
kanal der Schnecken nachgewiesen. 
Noch interessanter ist das Pha .nomen, welches ich in der Adven- 
titia der menschlichen Arteria Coronaria in einem anderen früher mit- 
geteilten grösseren Ganglion — dargestellt in Abbildung 2 — wahr-
genommen babe. Hier ist eine sehr grosse Anzahl von Nervenzellen 
verschiedener Form sichtbar. Besonders interessant sind hievon ,jene, 
aus welchen nach sehr kurzem .Ablauf hakenartig sich rückwindendc 
Dendrite entstehen. Diese Zellen verhalten sich, als ob sich der s•ich 
ausbreitende Endteil der Dendrite von neuen in den Körper der Zelle 
ziiriickflechten wiirde. Es ist aber möglich, class dem nur iui Bilde so 
2 
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ist und in Wirklichkeit nur die Fortsütze unter die Zellen gleiten.  
17abei gibt es solche, deren viele lange Fortsatze die das Ganglion  
durchlaufende Faserbündel überschritten, sich mit dem Seitenteil des 
Nervenstammes verbinden, und auch solche, die von einer grossen  
Masse Fasern, teils eigener Abstammung, teils Gastfasern. dicht. fast wie 
bewickelt umgangen werden. Dabei sind mir auch solche Zellen auf• 
gefallen, deren Fortsdtze in geraumer Entfernung von der Zelle 
zusammengeraten sind. Zuerst übersah ich einfach dieses liild _und 
dachte, dass spitzig werdende Teile der Fortsütze unter- oder iiber- 
einander treten; starkere Vergrösserungen haben mich aber belehrt. 
dass es sich Mer wahrscheinlich um eine Anastomosis handelt, also 
L__ 
• 
Abb. 3, Homo: Nervenzelle aus der Wand der Kranzarterie, Biel-  
schowsky -Methode, Vergrösserung 1800 x. 
um einen Fall, welchen ich hei meinen bisherigen Unter- 
suchungen in keinen einzigen Falle sicher bemerkt habe. Es kann 
aber such mit Recht angenommen werden. class sich auch bier  
fenstriae Falk melden, sogar in selbiger Zelle in Mehrzahl. (Abb. 3.) 
Es muss als ein nicht weniger bezeichnendes und such von  
physiologischem S'tandpunkte schwerwiegend zu beurteilendes Ph ~ no - 
men betrachtet werden, dass wir in der inneren Sehicht der Adventitia 
ein eo reiches Nervenfaser-Geflecht antreffen, wofür es im Blutgefdss- 
Gystem nirgends ein Beispiel gibt. nicht einmal an dem so sehr  
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cmpfindlichen Wandgebiet, wie dem Sinus caroticus und die Wand des 
Truncus brachiocephalicus communis. Dies steht fest .sowohl bzgl. der 
menschlichen, wie bzgl. der beiden tierischen Coronarien und ganz be- 
sonders bzgl. der des Rindes. 
In alien drei Fallen niimlich, besonders aber beún letzteren gibt 
es zwischen den besonders eigenartigen und an Fortsatzen reichen 
Fibroblasten ein wellenförmig verlaufendes, und allgemein reiches 
Nervengeflecht, dessen gieiches ich noch an keinem einzigen Blut- 
gefiisse, an der fraglichen Stelle gefunden haibc. Die Fasern des Ge- 
flechtes verlaufen durchschnittlich auf einer kleineren-grösscren Dis- 
tanz voneinander und nebeneinander, wie die Fatten diner wellen- 
f örmigen Locke. Unter den Fasern kommen ziemlich viele von dicke- 
rem Typus vor, an denen einander nach grösseren Abstanden lang 
=redehnte Varixe folgen. Der Rand der Fasern ist glatt, Markscheiden 
haben sie keine. es ist schon möglich, dass sie zum sympathischen Sys-
tem gehören. Die Anzahl der Fasern ist an der angemerkten Stelle so 
hoch, dass ohne fJbertreibung behauptet werden kann, dass jener Teil 
der Adventitia, welcher unmittelbar an die Media angrenzt, von einer 
ganz geschlossenen und vollkommen zusammenhangenden Nerven- 
faserschicht begrenzt wird. Das Bild stimmt eígentlich mit den in der 
ahnlichen Schicht des Sinus caroticus und des Truncus brachiocephali- 
cus gefundenen Verhaltnissen überein, es besteht aber ein Unter- 
schied. da sich dort an der Grenze der beiden Schichten ein ü!ber- 
einander fast zusammenhangendes neurofi!brillares Geflecht ausbrei-
tet, wa.hre$d es hier nur Fasergeflechte gibt. Ein weiterer Unterschied 
ist ferner, class wahrend es_ sich dort im genauesten Sinne des Aus- 
druckes urn ein Nervenendsvstem handelt, hier nur eine übergangs- 
Verbindung besteht, die als Reizübertrager nur mit der Lehre der Ian-
gen Berührung verwertet werden kann. 
Nicht uninteressant und vom physiologischen Standpunkte unbe- 
dingt schatzbar ist das Phanomen, welches das Verhaltnis der Ge- 
flechte zu den Gefassen der Adventitia zeigt. Diese Gefii.sse umlaufen 
die Adventitia. vorwiegend deren aussere Schicht überreich. Beson-
ders charakteristisch sind jene Bilder, wo zahlreiche kleine Arterien 
durcheinander schlüpfen und dahei viele ungeteilt laufende und mit 
Seitenverzweigungen bespickte Blutkapillaren, in deren Nahe dicke 
Nervenstamme laufen, zu sehen sind. (Abb. 4.) Diese Stamme verlau- 
fen wellenförmig den Gefasse entlang, verbinden sich mit einander 
und diese Verbindung ist eine solche, dass, die Reizleitung nach allen 
vrorstellbaren Richtungen getschehen kann. I:as Interessante an diesen 
Nervenbündel ist der Umstand, dass die darin laufenden Fasern nicht 
gleichförmig sind, obschon das Bild, auf wélchen neben vielen dünnen 
Nervenfasern mit beilaufig gleichem Durchmesser in kleinerer Anzahl' 
auch solche Fasern verlaufen, die an Starke die vorherigen m'ehr ,. 
fach übertreffen, stark wellenförmig sind und mit langen Varixen 
beladen sind, als allgernein gültig angesprochen werden kann. Dieser 
auffallende Unterschied an Starke kann in alien untersuchten Coro-
naria-Fallen beobachtet werden, sm auffallendsten aber an der Coro- 
naria des Schweines, wo die dicken Fasern auf fallend und manchm.a.l 
urn das Mehrfache des Diameters von den diinneren Fasernabweichen.lm 
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allgemeinen folgen den Fasern lünglich rundliche Kerne, zweifellos 
Kerne der Neurolemma. 
Die Vielfültigkeit der Möglichkeiten, welche in der Richtung 
der Reizleitung Ibestehetl, spiegeln sich mehr in Fülien, wo die Ver-
bindungs-Verhltnisse der sich dichotomisch teilenden und dann sick 
wieder vereinigenden Nerven von uns untersucht werden. Solche Bil-
der' Sind überaus interessant, gleichzeitig aber auch unverst ndlich, . 
In diesem Falle teilen sich in Wirklichkeit drei Nerven in sechs Zweige, 
beziehungsweise vereinigen sich die Fasern von sechs Zweigen so in drei 
Zweige, dass infolge dens Ablaufes und der Verbindung der Faser Lei- 
Abb, 4, Bos taurus: Nerven.p:exus aus der Wand der Kranzarter`.e. 
Bielschowsky-bfethode, a) Nervenstamm, b) Nervenfaser, c) Arterie, 
d) Blutkapilda.re, e) Bindegewebe. Vergrösserung 400 x. 
tung und Reizung nach alien Richtungen vollkommen zur Geltung 
kommen können. Es ist interessant, dass das Kaliber der Fasern sol-
cher Verbindungen gleichmíissiger, ihr Rand glatter und der Unter-
schied zwischen  dickeren und dünneren Fasern weniger auffallend 
ist. Das ganze Bild scheint einen Zeugenbeweis zur Gleichförmigkeit 
und Ahnlichkeit zu führen. 
Neben den grösseren Nervenstiimmen, die zwischen den Vasa 
vasorum lauf en, sind an der Coronaria des Rindes die urn 'die Kapil-
largefüsse hegenden ungewöhnlich dichten Geflechte besonders 
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auffallend. Diese wellenförmig ablaufenden Geflechte mit glatter 
Kontur bestehen aus Fasern verschiedener Dicke; sie sind Behr reich 
und besonders im Falle der Blutader ausserordentlich ungewohnt. 
Dergleichen haben wir bisher noch in keiner Ader-wand béobachteE. 
(Abb. 5.) Das entlang der Kapillargefasse vereinzelt oder seltener 
eventuell paarweise auch grosse Wellen schlagende gláttrandige dünne 
Begleitungsfasern lauf en, kann als allgemein bekannt angesprochen 
werden: was a.ber auf Abbildung 5. zu sehen ist. kann in Beziehung 
der Nerven in seiner Ganzheit als Lokalgeprage beansprucht `verden. 
Es ist natürlich, dass diese Fasern, wie auch auf der Abbildung guit 
Abb, 5, B.>s taunts: Nervengefdecltit aus der Wand der Kramzarteríe. 
B•ie:schowsky_:1Uethodle. al Blutcapillarc, b) Nervenfaser, c) Binde- 
gewebszelle. Vergrösserung 1300 x. 
ikemerkbar, nicht alle kapillargefiissbewegend und die Adventitia 
betreffend bloss durch• ihren Reichtum ss éharakteristisc,h Oind, class 
ihre die Coronaria betreffende - °Ei:genart itt Kenntnis der Tatsachen 
kaum zu bezweifeln ist. 
Ob diese Fasern sensible oder motorische sind, kann an Hand 
morpha'ogischer Kenn]tnisse Tnalteels entsprechender Experimente 
nicht entschieden werden, es !besteht aber kaum ein Zweifei, class. diese 
•Fasern in ihren Vielheit und Mannigfaltigkeit wirklich als Kapillaren- 
Begleiter fungieren. 
Neben den bisherigen begleitenden Fasern gibt es in der Adven- 
titia eine grosse Anzahl soldier Fasern, die als Reizleiter der Wand 
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eines Haargefüsses, dicht zum Kapillargefass gehöreu. Dicse Fasern sind 
such hier, wie sonst überall im Organismus, sich von den die kleinen 
Arterien begleitenden Nerven ablösende vereinzelte Fasern, oder aus 
kaum einigen Fasern bestehende elementare Nervenstö.mme, die 
unmittelbar an den Endothelzellen der Kapillargefasse laufend unbe- 
dingt geeignet sind, dass sie im Besitze entweder des Gefühls-oder des 
Ausführungsimpuises Teilhaber des Pulsierens der Kaphnlargefü.sse seien, 
dieses sö ausserordentlich wichtigen Faktors im Leben des Organis- 
mus. Diese Fasern stammen, wie das an den Schnitten gut zu sehen 
ist, aus den begleiteriden Fasern, und gewöhnlich — nicht durch Ver- 
zweigung, sondern so. dass sie, aus dem Begleitungsnerven z.iu .neist cin- 
zeln ausscheiden, um sich stellenwiese gradeswegs auf das Endothel 
zu neigen. Diese Fasern können sich, wie das bei ganz starker Ver- 
grösserung gut sichtbar 1st, an der Wand des Kapillargefü.sses eventuelI 
auch öfters verzweigen. Sie laufen jedenfalls unmittelbar an der Flö,che 
der Epithel.:.ellen, . mit denen sie sich naturgemiiss auf einem lö.ngeren 
oder kürzerent Wage berühren. Sie berühren sich aber natürlich auch 
mit den Perizyten und sind hiemit aus ihrer Position beziehungsweise 
aus ihren möglichen Verbindungen beurteilt entweder einfach sen-
sible und fangen den Druck des in der Kapillargefüssen fliessenden 
Blutes auf, oder aber halten sie durch die, Rougetschen Zellen als zent- 
rale Impulsbeförderer die Geffisswand im Tonus. Es kann jedoch auch 
als wahrscheinlich angenommen werden, dass Effectoren: und Rezep- 
toren? in derselben Bahn von langerem oder kürzerem Ablauf neben-
einander vorwö .rts schreiten und somit nach Bedarf beide Wirkungen, 
einmal tonisch, andernfalls reflectorisch, immer, zur Geltung gebracht 
werden. 
Der Nervenreichtum der Media ist nicht viel geringer, als der 
der Adventitia. Diese Behauptung bezieht sich im allgemeinen auf 
jede Coronaria, besonders aber auf die des Schweines. Vom Stand- 
punkte der allgemeinen Nervenlehre ist dies ein ganz neuer Sachver- 
halt und auch im Vergleich zu öhnlichen Verhültnissen anderer Arte- 
rien iiberraschend. Zuerst überraschend, weit die bisherigen Unter- 
suchungen, die wir in Bezug ahnlicher Schichten anderer Blutgefüsse 
unternommen haben, restlos darin übereinstimmten, dass in der Tunica 
media tiefer keine 1\Tervenfa:,ern sind. Zufolge der Resultate der 
jetzigen Untersuchungen kann dasselbe in geringem Masse bezüg- 
lich der Arteria coronaria des Menschen und des Rindcs festgestellt 
werden, wo es bisher nirgends gelungen ist entscheidend zu beweisen, 
dass in den tieferen Schichten der Tunica media Nerven laufen. Umso 
überra.achender ist es also, dass die Media der Arteria coronaria 
de Schweines an Nerven ausserordentlich reich ist. (Abb. 6.) Diese 
Nerven durchlauf ev. einige Gebiete in Form von kleineren-grösseren 
Stammen ohne sich zu verzweigcn, anderwnrts verzweigen sie sich, 
reichlich, in einzelnem Fallen vertauschen sich sogar die Fasern der 
kleineren Nachbarzweige. Die Fasern sind durchschnittlich dünn , wellen_ 
förmig und ganz allgemein varixfrei. Es gibt jedoch, wenn auch sel- 
tener, dickere Fasern, an welchen die liinglichen Varixe stark auf- 
f allen. . . 
Dieses allgemeine Nervenbild wiederholt sich in der stark mus- 
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kulösen Schicht der Media des öifteren und ziemlich mannigfaltig, 
gerade wegen dem ungewöhnlichen Reichtum habe ich die Wahrheit 
des Bilde3 lange bezweifelt. Ich dachte nömlich, dass die reichen 
Nervendbilder durch die Dicke der Schnitte verursacht worden seien, 
auch so habe ich keine Antwort auf die. Frage erhalten, was die 
Ursache sei, dass sich an vielen anderen Media-Abtelungen, die ich 
viele Jahre hindurch an gleich clicked Sclinittén . ztir Untersuchung 
herangezogen habe, keine ö.hnlichen Fasern meldeten. Ich muss nö,mlich 
betonen, das • ich in der Wand jener zahlreichen kleineren und grösse- 
ren ArteR•ien, welche ich im Laufe der vergangenen jahre besonders 
wö,hrend dent Studium der Pressorezeptoren zur Untersuehung heran- 
'Abbb. 6. Sus scrofa domestica: Innervation der Media der Kranzarteri•e• 
a) Nervenaóamm, b) Nervenfaser, c) glatte Miskelizelle. Vergrösserung 290 a. 
gezogen habe, abgesehen von seltenen und einzehl laufenden Fasern 
in der Media keine Nervenfaser getroffen habe. Diese negative 
Erscheinung hat mich zur gründlicheren Untersuchung der Frage im 
Falle der coronarischen Arterien bewogen. Deshalb habe ich von mei- 
nen am schönsten imprögnierten Gefrierschnitten, die ich aus einer 
coronarischen Arterie des Schweines verfertigt habe, Schnittserien 
von 5 Mikronen gemacht und versuchte mich nachher zu vergewissern, 
ob die Nervenfasern wahrlich im glatten Muskelgewebe laufen, oder 
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ob sie sich bis zum Rande der Adventitia erstreckend die Muskel- 
schicht durchstossen. Die so erhaPltenen mikroskopischen Bilder haben 
mich vollkommen iiberzeugt, dass es sich bier wahrlich um eine ganz 
neúe Erscheinung handelt, um die reichliche Innervation der Tunica 
media. Wenn auch im allgemeinen shmtliche Nervenbilder reich sind. 
muss doch betont werden, dass Anzahl der Nerven, insbesondere der 
Media um so grösser ist, je ndher wir zu der sonst nicht scharfen 
Grenze zwischen Media und Adventitia kommen. Nach sorgsamer t7ber- 
prüfung einer grösseren Anzahl von Prhparaten bin ich zur Über- 
zeugung gekommen, dass mit Annüheruny der Grenze die Nervenver- 
sorgung reicher wird, die Verzweigungen dichter sind und sich in 
grösserer Anzahl melden, die Fasseraustausche hdufiger werden und 
class sich dabei Endgebilde melden, die in ihrer Erscheinung und in 
ihrer Position gleichfalls neu sind und sich als typische und beson- 
dere Grundbestandteile der Media der Coronaria des Schweines melden. 
Solche Gobilde sind ihrem Wesen nach ' Endformationen grösserer 
Ausbreitung, haupts:i,chlich jedoch Platten, oder elementare ."r'aserge- 
bilde, welche auf den Nl uskelgewebe oder auf der Grenzschicht der 
Adventitia sitzen und welche als unzweifelhafte Endigungen eine Ver- 
bildungsrolle spielen. 
Die infolge Verbindung der Nerven und der 1\Tachbarstiiuiane 
zustandekommenden Geflechte melden sich in, reichster Form am 
Verbindnngsorte der Adventitia zur Media. Fast erscheint es, als oh 
hier wirkliche Endnetze w:iren, in welchen die Nervenfasern, wie in 
der Neurohistologie seinerzeit in den von Stőhr viel erwühnten 7'er- 
minalreticula, ineinander übergehen, die sich spöiter aber in weit aus- 
gebreiteten und sehr feinen Geflechten verlieren. Nach meiner Beo- 
bachtung sind solche ierminalreticulumartige Gebilde nur scheinbare, 
denn die Selbststandigkeit der Fasern kann zumeist auch in diesen 
FdJlen konstatiert werden. Ich erlaube mir jedoch aus ihrer Situation 
und aus ihrer Struktur zu folgern, dass es vielleicht Pressorezeptoren 
sind und als solche auch bier eine pressoreceptorische Rolle innehaben. 
Dass diese Béhauptung nicht ganz grupolos sein kann, geht aus dem 
Umstand hervor, class die weit ausgebreiteten neurofibrill:i . ren Endnetze, 
an deren Entstehen manchmal auch mehrere Fasern teilnehmen kön-
lien, in ihrer Struktur jenen Endplatten gleichen. welche 'Asher aus 
dem Sinus caroticus und aus dem Aortenbogen beschrieben sind. deren 
pressorezeptorische Beschaffentheit auch experimentell unzweifelhaft 
bewiesen ist. (Abb. 7.) 
Es steht zwar fest, class es sich hier Noss um eine Ahn- 
lichkeit handelt, denn auch selbst das ganze Nervenbild hat einen 
anderen Charakter; die mit ganz grosser Vergrösserung verfertigten 
Bilder scheinen jedoch iiberzeugend zu bestatigen, dass die Faseren- 
dungen von besonderer Konstitution. wie an den früher erwahnten 
Stellen auch:hier sensibler Natur sind. Dieser Sachverhalt scheint auch 
durch• das mit grosser Vergrösiseru,ng verfertigte mikroskopische Bild, 
welches uns Abbildung 7. vorweist, bewiesen zu sein. Auf diesem 
ist das Endplattensystem einer einzigen unscharf umrissenen End- 
faser aufgewiesen. Dieses System ist so u .ngewcihnt, auch in seiner 
Umbestimmtheit so charakteristisch und zeigt in dem mit dem Muskel 
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unmittelbar verbundenen Bindegewebe eine so hohe Selbstandigkeit, 
dass ein Zweifel an seiner fühlenden Art kaum angebracht scheint. 
We. nn dem so ist, kanra aus dem Reichtum und der besonderen Physiolo-
gic der coronarischen Arterien gefolgert auch kein Zweifel bestehen, 
dass die coronarischen Adern wenigstens an einigen Stellen wirklich 
mit Receptoren versehen sind. Im Sinne unserer Erörterung besteht 
also di Möglichkeit, dass wir such bier wie int Sinus caroticus, im 
Glomus caroticum, am Ansatze des Truncus brachiocephalicus, in der 
Wand der Aorta und in der Anfagsabteilung der Arteria renalis 
cinem reflektorisch wirkenden Nervenapparalte .gegenüberstehen. Es 
muss aber ihemerkt werden, dass solche Endorgane mit sensibler Kon-
struktion bisher nur in den coronarischen Adern des Schweines und 
des Rindes nachgewiesen wurden. In der menschlichen Kranzarterie ha-
ben wir Nervenendvorrichtungen von solcher Art und von solchen Bau 
Abb. 7. Sus scrofa domestics: Nervenendigung aus 
dt r Wand der Kranzarterie. Bielschowsky_Methode. 
a) Ner"enfaser, b) Endplatte. Vergrősserung 1800 x. 
bisher nicht gefunden, wodurch natürlich noch keinenfalls bewiesen 
ist. dass es bier solche Vorrichtungen nicht gebe. Wer sick mit der 
Erforschung der mikroskopischen Bestandteile des Nervensystems, 
wenn auch nur kurze Zeit befasst hat, muss darüber in Reinem sein, 
dass wir diesbezüglich noch lnachtigen Schwierigkeiten gegenüberstehen: 
all dies bezieht sich in gesteigerten Masse auf das Nervensystem deer 
Blutgefise, déren Erforschung zu den schwierigsten Attfgaben der 
Nervenhistológie gehört. 
Ubrigens habe ich auch in der Adventitia der menschlichen Arte-
ria coronaria spezifische Nervenfaserngebifde gefunden, die entlang 
der Kapillargefiisse Platz nehmen und die eigentlich als verschieden-
artige Schleifenformationen auffallend dicker markhaltiger Fasern zu 
betrachten sind. Solche Fasern sind nicht nur selbst sehr dick, sondern 
auch die Markscheide ist stark dick. Die Faser selbst ist absolut glatt- 
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randig and stark•fibrilliert,-:es ht.ab•er auch•-.Gebilde,:die-•unzweif.el-
haf t ::u diesen Fasern gehören,. alter Wahrscheinlichkeit nach . jedoch 
den Charakter eines pathologischen Zusta.ndes an sich tragen. - Aus 
ihrer Position uncl aus ihrer Form muss • nichtsdestoweniger allge-
mein gefolgert werden, class diese sensible Bestandteile der Coronaria 
rind,denenbei der Auslösu,ng der coronarischenReflexecine w ich tige Roll e 
zukommen kann: Sind diese jedoch motorische Elemente des Vagus, so 
stehen die Kranzarterien tinter doppelter Innervation and hi emit kiüren sick 
die sich seit langem. hinschleppenden Fragen der doppelten innervation 
der .Bhttgefüsse auf. Es ist nümlich bekannt, class die Phvsiologen inner-
hall) der die Wand cler Blu.tgefö.sse bewegenden, oder vielleicht rich-
tiger gesagt die Bewegung der Gefiisse regulierenden vasomotorischen 
.Nerven vasocontitrictorische and vasodil'atatorische u.nterschciden. 
was von den Anatomen besonders vor nicht allzu -geraumer Zéit mit 
der Begriindung, class zwei Faserarten morphol.ogisch nicht abgeson-
dert werden•. können, in Abrede gestellt worden ist. Wenn .es sick aber 
so verhült, wie ich be-haupte, and dafiir besteht mbiektív gesehen 
iiberhaupt kein Zweifel, darn giht es wirklich eine doppcite Innerva-
tion, denn diese kann in der Wand der Kranzarterien klar eríorscnt 
werden and sic melclet sich auch in Scharf abgesonderter Form. Bei der 
Arbeit des Herzens kann an Hand • von Experimenten beobachtet wer-
den, lass der Vagus ein hemmender Nery des .Elerzens ist, Burch den 
Sympathicus aber die Herztiitigkeit angespornt wird. Wenn nun morpho-
logiech dasselhe aid di.e Wand der coron.arischen Artericn bezogen wer-
den kann, so muss dies -auch die Tü.ti.gkeit. betreffend gültig sein. Mit 
diesen Tatstichen erelan,gt Bas .Leber. uud die Rolle der Kranzarterien in. 
ein ganz araderes Licht. 	 . • 
Die Innervation der Kranzvenen • zeigt uns nichts besonders. 
Doch rind auch diese an Nerven genug Teich, wi.e es an Schni.tten aus 
dem» Sinus coronaries des Menschen and des Rindes festgestellt ist. 
-Dieser R.eichtum • bezieht sick ers.tens auf - die Adventitia, wo vide 
Nc:rvenfasern end. anastomosierende Nerventii,mme ve'rlaufe:n. Ga.nglicn-
zellen ,und Ganglien sired in der Wand der Kranzvenen nicht gefunden 
WO rden. 
Zusammenfassung. 
- • is Die Kranzarterien sired 	an Nerven viel reicher, als die son- 
stigen Abteilungen. cles Arteriensystems.. 
2: In der Wand der K.ranzartérien Sind im Laufe der Nervcu-
stümine Ganglienzellen and kleinere Ganglien eingeschaliet. Die 
<_ia.nglienzel±len gehőren ihrer Struktar nach grössteriteils zum Typus 
Dógiel I: ' 
Eszei gen; sick an dem _ gegen die Media liegend•en Rande der. 
Adventitia der Kranzarterien auch sensible Nervenendigtnigen, . die 
each ihrer -Strüktur rind Lage Pressoreceptoren •sired. ,. 
Die Media der Kranzart erien steht besoriders hei • dem Rinde 
únd dem Schweirie unté . einer Behr 'starker Nervenemwirkúng. Die 
'sympathischén' Ner'venfasern treten in ' sehr grosser _ .Menge lief in die 




.•• 	5. In :der Wand der :Kranzarteric• des. il2ensch.en. w- rrrcich clicke, 
markhaltige Nervenfasern gefűnden, ._ deren = Ankvesenheit: dafür spricht, 
dass die Kranzarterien "inter einer au.ch morphologisch nachweisliaren 
cloppelten. Innervation ,stehen. 	 . 
.6: In der Wand.. der• Kranzvenen -sind Weder Ganglienzellero 
noch. Ganglien• gefunde• wor.den. 	. . . . 
A koszorús-erek "intram.irali s idegrendszere. , 
Szerző az ember, a szarvasmarha és a disznó koszorús ereinek 
a.'beidegzését Vizsgálta meg á Bielschówsky-féle -módszerrel és ennek 
módosításaival.. A.. módosítások._ közül ,mindenféle idegszövettani. vizs-
gálatnak az elvégzésére 'kiválóan alkalmasnak bizonyult a szerzőnek 
egyik: eljárási,°amelynek a-menete a következő: . 
- - 1. A- vizsgálati anyagot rögzítjük 10%-os' formalinban. Taná-
csos erre a célra savmentes formalint' használni, de sokirányú., tapasz-
talattél rendelkezem arra vonatkozóan is, hogy a savas :formalinban 
hónapokon ,keresztül fixált anyagból is igen kitűnő praeparaiu..mokat 
-lehet csinálni.. Rögzítésre elég -két-három hét, de az eredmény nain-
díg jobb _akkor; ha az anyagot -hónapokon keresztül, -vagy, akár egy 
évig . is a rögzítő f oiyadékl an tartjuk. 
2. A - röezífő anyagot destillált vízben 10-13, percig -mossuk, 
majd. pedig 'belőle fagyasztó mikrotommal metszeteket . készítiink. A 
metszetek irányát és vastagságát a vizsgálat feladatai.. határozzák 
meg. Ha erekről van. szó, terme zetesen elsősorban a tangentialis met-
szetek ..jönnek 'számításba és pedig olyanok,. amélyek az adventici'at, 
illetőleg; ennek főleg a. media felől eső .részét foglalják • magukba és 
.pedig lehetőleg minél nagyobb. térületet,. ugyanannak a rétegnek a
.zöveteiből...A 40. mikronos . . vastagság . itt is megfelel. Természetesen
•egyes .kérdelek eldöntésére Nékonvabb metszetekre ,is szükségünk_ 
lehet. A metszetéket destillált vízbe tesszük és ebben hagyjuk .6-3 
óráig, vagy esetleg tovább is. ' 
3. A fagyasztott metszeteket 10•-os ezüstnitrátoldatba helyez-
.ziik és ebben tartjuk sötétben, . szoba hőmérsékleten, 60-75 óra hosz-
száig. 
A metszeteket .hegyesrehúzótt ü'cgpálcikádal az ezust ►iit"rát-
tildáthól k'i.'essz'uk, destillált vízbéri'gyorsan leniossnk, s azután am-
moni,ákos éziistöldatba. te sszük. 
Az ammoniákós •éziistöt. a közvetkezőképpen állítjuk. elő: 
5 cm' 20%-os ezüstnitráthoz. Hozzáadunk 3 csepp frissen készített,. 
40%-os. natrönlúgót. Az így keletkezett csapadékhoz cseppenként 
addig adunk ammoniákot, amíg a. folyadék teljesen megtisztul. Alkál-
masint . némi zavarosság is maradhat anélkül, högy ez az impregna-
t.iot károsan •befolyásólná. A kápótt folyadékhoz- hozzáadunk 20 ce nt 
destillált vizet: Az így előállított ammóniá:kos ezüstoldatba tesszek a. 
metszeteket, s addig hagyjuk_ benné, .amíg  dóhánvbarnák lesznek. 
Tapasztalatom' szerint erre a célra 3-4 perc elégendő. A 'metszetek 
innen a következő mediumba keriilnck. 
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50 .ccm destillált víz + 3 csepp acidum aceticum glaciale. 
Ebben maradnak a metszetek egy és. fél percig; vagy esetleg valami-
vel tovább. 
Redukálás. A redukáló folyadékot a következőképpen állít-
juk elő: Nyolcvanöt.- cm' kútvízhez hozzáadunk -13, vagy esetleg 20 
•m3 neutrális formalint. Ebben a folyadékban maradnak a metszetek 
addig, amíg belőlük fehér felhők szállnak. Tapasztalatom szerint 20 
-perc  alatt bekövetkezik a reduktio, de eltarthat egy óráig is. Ennek 
megtörténte után a metszeteket nagyobb mennyiségű destillált vízbe 
tesszük, ahol legalább egy óráig maradnak. A reductio, mint monci.,t-
tuk. néha tovább húzódhat, amit természetesen mikrGszkóp alatt 
könnyen ellenőrizhetünk. 
" S.. A destillált vízben gondosan, legalább egy óráig mosott, 5%-os 
natriumthyosulphátban 30 másodpercig fixált és destillált vízben ala- 
pasan kimosott metszeteket tökéletesen víztelenítjük, majd.pedig kanada-
balAsambjan állandósítjuk. Az így kapott praeparatumoklaleanomabb 
-vizsgálatokra is kitűnően használhatók..Ha azonban egészen kifogás-
talan és szép preparatumokat akarunk kapni,• akkor tanácsos a met-
zeteket , titánaranyozni. -.  
A vizsgálatok eredményei, amelyeket a szerző a fent jelzett 
anyagon, végzett, a következőkben foglalhatók össze: 
A koszorús arteriák idegekkel sokkal gazdagabban vannak 
ellátva, mint az arteriás rendszernek más szakaszai. 
"A koszorús arteriák falában az idegtörzseknek a• lefutásába 
idegsejtek és kisebb dúcok vannak beiktatva. Az idegsejtek szerkeze-
tiekből következtetve, túlnyomórésiben a Dogiel I. típusba tartoznak. 
A koszorús erek adventítiájának a belső szélén ott, ahol ez 
közvetleniil a inediához csatlakozik; érző idevégződések is vannak, 
,mélyek helyzetiikből ás szerkc;zetükből következtetve pressorecep-
torok. " 
A koszorús arteriák mediája különösen a szarvasmarhánál 
zís " a . disznónál, feltűnően erős ideghátás alatt áll. A szimpatikus 
rostok igen nagy tömegben mélyen belépnek az izomrétegbe és itt 
igen sűrű és finom idegvégfonadekokat alkotnak, amelyeknek vég-
rostjai valószínűleg a sima izomsejteken epilemmálisan végfejecskék-
ben végződnek. 
Az embernek a koszorús arteriáiban vastag velőhüvelyes 
rostok futnak, amelyeknek a jelenléte amellett szól, hogy a koszorús 
.arteriák morphologiailag is igazolható kettős beidegzés . alatt állanak. 
A koszorú.s'"vénák falában serit idegsejtek, seri dúcok nem 
'fordulnak elő. 
I1HTPAMYPAJIbHAH HEPBHA,fI CFICTEMA KOPOHAJIbHbIX APTEPHI;i 
([Ipocb. ANópyui Aópsxam) 
ABTOp nccneJtoean n HHePBauFjFO KopoHanbciax a pTepH yenoaeKa, poraToro 
cóoTá H CBHHn MeTOJ1OM „Bielschowszky" n ero n3MeHHaMn. MexcJty 113- 
MeHHSiMPr aBTOp Jlafrr B nepeAHeii YaCTN J[nccepTaunn OJIHO n3 CBOrI% 
CO()CTBeHHbrX, KOTOpOe OKa3aI10Cb Oc06eHHo npnroJrHuM Ana HeBpO"rnCTO- 
nOrH4ecKHX necneJ{OBanei'r. 	 • 
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•KpaTKOe 'H3nO)6eHI:e pe3ynbTaTos 	 HcnonHan 
aBTop Ha BbilHet'pHSeA ~ HHOM MaTepllane:: 	: • 
B KopOHanbHUx apTepH53X Ha%OAHTCB iJOnbme HepBOS SeM B ApyrnX  
yvacTxax apTepHAcxo>vl cHCTeMbI. • 	 . 
B CTeHaX KOpOHanbHblX -apTepVI3, B HepRH01y3 nyvKe' HaxO,:ATCB  
HepBHNe KJIe.TKIi H MeHbmHe. +raHrnuii ItepBOB. HepBHue • KneTKH- at0 MO)KHO•  
KOHCTaTHpOsalb H3 CTpyKT) pu-fjonbmeli yaC1bIO HpHHaAne)KaT I.THny „,aOCHen".  
Ha BHy7peHHeM- s•páe aABeHTHIIHH KOpOHanbEUX apTepllH, TaM rAe  
oHa IIpHMHKaeTCB HenOcpeACTEeHHo K MeAr.1o, Ha%OpBTCB H vyBCTBHTenhHHe  
HepBHble OKOH9aHHH, KOTOFHe .n0 ' nOnO)KeHHH .H n0 CTpyK -rype npecco- 
peuenToFH. 	• • 	
. 
MeAHB KOpOHanbHU% apTepYtvl OcOőeHHo y pOraTOrO'CKOTa H y CBHHH 
CTOHT nOA: AeI'ICTnHeM o?ieBb KpeHKorO' HepBa. CHMnaTH9HHe BOnOKHa BXOABr 
B BenHKOA MaCCe B' MyCxynbHbll3 ,  Cn0tA , H co3A0)r 3Aecb ogeHb vyCTHe Ií  
vyTKHe TepMHHaJ1bHOR HIIeKCyC 'KOTOpuX KOHgaIOTCB BepOHaTHO Ha rnat[KHg 
MycKy7lbHu%-.KneTKaX 3HHJIeMManbHO=B. OKOH9HTenHOe TeJlbu.e.  
. B KO.pOHan.bHHX" apTPpI1B% geT.OBeKa HaX04BT(51 TOJICTHe MHKOTHéB  
HepBHaB aOnOKHa, HpHCyCTBHe•KO'1'Opu%•AOKa311BaeT vTO KopOHűnbHHe apTepHH  
CTOBT nOA ABOHHHM HHHepBa11HHM gT0 MOxCHO noATBep)KJjaTb 1i MOpc3OnO-  
rHgeCKH.- 
, 	 6. B CTeHaX KOpOHanbHblX • BeH He -HagOABTCH IIH HepBllUe ' KneTK[D 
k EH raHrnHH.  
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Les crustacés de la région de Kiskunhalas. 
Dr. JEAN MEGYERI. 
Les données• géologiques de Kiskunhalas: le loess argileux situé 
en surface, le systéme de la ligne de partage des eaux de la plaine 
(Alföld) enfin les creux demeurés entre les .dunes de sable causées par 
le vent, tout cela a contribué á  former ce riche systéme hydropra-
phique de surface qui donne un caractére hydrographique spécial á 
Kiskunhalas, et á ses environs. Les eaux contenues, darts lesol et les eaux de 
précipitation se, sont accumulées dans les creux .formaist ainsi tout un 
systéme d`étangs peu profonds. Aujou,rd`hui ce systéme d'étangs s`est 
fórtement modifié par . suite de la canalisation et á cause d' nine suite 
d` années 'sches. Les étangs francs disparaissaient petit á petit laissant 
la place aux marais aux étangs . salins pen profonds á -l`eau sodique. 
Au printemps de 1949 IInstitut scientifique de l`Alföld a com-
mencé á étudier ce territoire, intéressant non seulement . du point de 
vue géographique mais anssi de point de vue `botanique et hydrobiolo-
gique. Nous avons pris part á ce travail depuis lété 1949. Jusqu`ici 
nous n`avions .de données sur les crustacés inférieurs de Kiskunhalas 
que celle d`Eugéne Daday qui récolta des specimens aux environs de 
Kiskunhalas le 21 juillet 1893. Darts ses travaux :sui•ants: „Données 
pour la conn.aissance de la fazene microscopique des eaux sodiques de 
1"Alföld" (1895). „La,nourriture na.turelle des poissons dans les étangs de 
Hongrie" (1897), it parle des espéces trouvées daps 1'étang sodique situé 
au Siid de le vine" dans .„l'étan g• sodique situé an Nord de la ville" et 
enfin clans l'étang salin (Sóstó). Ces espéces sont les suivantes: 1. Cyclops 
nirid'is Jür., 2. - Diaptomus spinosus Dad, 3, llloina brachiata 
Müll., 4. Daphnella brachyura Liev., 5. Alona tenuicaudis Sars., 6. 
Alona elongata Sars., '7. Alóna lineata Sars., 8. Macrothrix rosea 
9. Lymnicythere inospinpta Brd. . 
Les collectes de Daday se lint itaient A u.ne petite partie des eaux de Kis-
kunhalas et seulement it certains points de ces eaux, car comme it 1`á 
écrit clans son travail: ;,l:l n`aurait pas été sans'intéret d`observer quel.les 
espéces se m,ultiplient •sur les bords, au, large et parmi les roseaux 
mais it m` était impossible de le faire, car les, circonstances extérieures 
et surtout le cbangemént défavorable du temps ,n `en ont empéché." 
Il disait que sa collecte a Bonné des résultats el remárqu,ait qúe lobser-' 
vation du lac entier et la récolte en toes les points de Mang tang salin 
auraient donné d`encore plus Brands résultats. 
Sur la base de ses observations nous avons récolte des speci-
mens les 22-23 24 aofit, et les 12-13-14 septembee 1949 daps les 
étangs, les terrains :marécageux, les canaux el les fossés Iles environs 
de Kiskunhalas. Nous avons observé plusieurs points de ces iieux qui 
pcssödent clifférentes particuiari.tés oecologiques. Nous aeons fixé sur 
place la matiére récoltée ávec ._du forniol _á 4U/o et noun 1`avons exami- 
née á 1`Institut de Biologié et de Zoologie de 1`Université de Szeged: 
Cette mátiéré récoltée en 52 points différents du territoire mentionné 
donne un tableau á peu prés vraisemblable de la faune des crustacés 
inférieurs de Kiskunhalas et de ses environs. 
Description de la région ex•miné et ses_ caractéristiques hydro-
biologiques. 
, 1. L`.LTANG A POISSONS (.HALASTÓ) . s` étendait jadis it la 
lisiére occidentale de la ville. Par suite du drainage c`est aujöurd` hui 
une roseliére sans .nappe. d`eau, un terrain tou.rbeux d`ou ém.erge 1`ile 
Natkai. .Le fossé. Fejeték („Fejetéki örjeb"), est.' la continuation 
c[e _ cette . roseliére qui. ,s'étend vers l'oue:st. Sur  ce territoire de 
(i kilönt'etres de long" l.`associ.ation Phragmites doiüine. Je n'ai as trotr 
vé d`eau libre qu,e flans le canal Döngér, creusé du travers.,, de ce 
territoire, clans les fossés et. clans certains tr•ous ..qui servent á rassembl= 
ér _i`eaú pour 1`irrigation. Ueau est pá.rtout de couleur brune acide, 
pH 5.5-6, caractéristique des terrains tourbeux. Dans les fossés j`ai, 
troúvé des e'spéces de' plantes suivarites: Sparganeum, Alisrr,,a, Lemna,• 
lltri.culari.a, Nymphéa, Chara. A .la• limite du territoire se montrent 
partout les signes de la présence de . ht ..  code..- Le Sol de 1` ilé 
Natkai montre déja une teneur 9.6 en pH. L'étroite bande de fondriére 
(étang.Inokai) qui s`étend á  1`ouest de la ville est trés sentibl.able au. 
territoire décrit ci-dessu.s. - . 
2. L`LTANG INOKAI n`est plus `tin étang, rious n'avons vu 
nulle part d.`eau`liibre. Son niveau a baissé forteinent, mais sous une. 
couche de 20.á 100 cm, formée de tiges de r"o§eau et - de tvpha on Pent 
trouVer natl. Dans cette eau froide et tourbeuse nötis avons trouvé 
un assez grand nombre de Cyclops serrúlatus Fischer, - de Cyclops 
niridis Jurine et de Synurella ambulan.s Fr. Nlülle.r, puis un seul spe-
cimen de Simocephalus exspinosus Koch. C:ömme nous 1`avons déja 
m;entionné les bords du marais deviennent - pen á 'pen sodiques. La. 
transition • entre lés deux territoires étudiés ci-dessús - est le 
3. GRAND LAC. C'est une mare saisonniére qui se désséche• 
progressivement. Sa pro•fonde.ur est de 20 á  30 ce-ntimétres, son eau: est 
vaseuse et saline. Ses bords sont converts d`une association Phraf- 
mites. 
4. LE LAC SALL. (SÓSTÓ). C'est un étang réellement sodique 
qui s`étend. au Nord de la ville. C'était jadis un des étangs les plus 
grands de la ville avec• une•belle plage. Aujourd`hui il est en train de 
se dessécher complétement. Il est , tout encombré de ,ros.eau.x. Nous.; 
n'avons trouvé de n.appe d' eau que sous forme de táches plus au 
ntoins grades, vaseuses et pen Uro•fondes (voici • photo)..La teneur 'en 
sel de Pearl: est la- suivante: (selon M. jean •Strauib 1936.) 
Quantité des sels dissous dans 1 litre -d'eau: 
NaHCO , 	  3.455 
NaCl • • . 	 0.740 
Na_CO2 .  	0.922 
Ca(HC O,)_+ 1Vfg(HCO ;: ) 	 0.233 	- 
Na J 0.424 mg 
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~5. [AC ' BLANC. (FEH'f2RTÓ): Cest ún était;; sodigtie  ("di: 
s'éténd au Sud•-Ouést de la-ville. jadis il •-était trés  poissonneux et 
tivait tine I. Ale plage trés fréclüentée. 11' était célébie par_ les oiseáux  
aquatiqüés qúi s  nichaiént. ' Ses birds sont bordés de rosPaú et  dé 
jonc. Par suite du desséchent.er.t le róseau conquiert de phis en. plus  
la. na.ppe d`eau. Sur .s ~es rives encore libres, on coristaté it,ne forte  
efflorescence de sel. Ii est profond de 50 á 60 centimétres pour atte- 
indre 1 m au maximum. Son eau est gris blame et fortement aka-
line (pL-I. 8.5).  
6. Mentionnons enfin Lile Natkai lieu de. 'bollecte - intéressánt  
oú nóu,s avons trouvé duns un vieux puits abandonné un gran& 
nombre de Daph,nia ; pul.ex• ,De Geer et de Cylops Nernalis .I' :seller.  
Voici le tableau des éspéces trouvées dans les` lieüY mentionnés 
ci-dessus: •  
. 	. 
Espéces 
Liéux de collecte 




























Diaphanosóma brachyurum Lieyiu 
Daphnia pulex De Geer 	
• Simocephalus veluius O . 	F. 	Jfüller 
„ 	exspinosus Koch 
Ceriodaphnia 	reticulata 	Jurine 	 . 
. • 	,, 	niegops 	G..0. 	Sars 
• Moina rectirostris Leydig 
,, 	brachiata 	Jurine , 
Bosmina 	longirostris-pellucicja 	Stingelin 	 . 
Bunops serricaudata Daday_ 
:lcroperus harpae Baird 	
_ 
	_  
Chydorus latus G. 0. Sars  . Diaptomus saliüus - Diaday 	. 
„ 	bacillifer 	Koelbel - 
	
 Zachariae Poppc . 	_ 
Cyclops Discus 	J u rine 	 - 
_ 	, 	• 	strentius 	Fischer 
„ 	Leuckarti Claus 
' 	., 	Vernalis 	Fischer 
.. 	. . , 	' eiridis 	.Tur ~ ne 
, 	serrulatus Fischer 
' 	oidhoidcs 	Sars 
„ 	phaleratus Koch 	• 
- Notodromas mónacha O. F. Uüiler 
. 	Oslracoda 	sp 	(?) 	' 
:lsellus 	agtialicus 	L. 












































Ce 'tableau montre qu`il y a tine rélation étroite entre les fac-
teurs hydrobiologiques et 1`existence des espécés. • Nous pouvons  
ainsi diviner les eaux des environs de Kickunlialas en deux grouper  
olecólogiques: I. les niárais (eaux recottvertes de roseaux) et 2. les eaux. 
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nettement sodiques. Il est frappant qu'une seule espéce commune ait 
été trouvé sur les deux territoires: le cosmopolite Cyclops niridis. 
Me'me le Daphnia pulex manque dans les eaux sodiques quoique tette 
espéce selon les observateurs antérieurs (Pacaud 1939.) et nos propres 
Le Lac Salk (Sóstó). 
observations, récoltes an Fehértó (Lac Blanc de Szeged 1949) 
puisse vivre dans les eaux alcalines aussi bien que dims les eaux 
acides. Il est vraisemblable que la nourriture ne convient pas au 
Daphnia pulex dans le Fehértó ni dans le Sóstó. 
En comparant les espéces trouvées par nous avec celles de 
Daday nous retrouvons que deux especés communes (Moina brachiata 
et Cyclops niridis). Nous ne pouvons expliquer ce fait que par le 
changement des conditions hvdrobiologiques. Par contre, parmi les 
espéces trouvées it y en a quelques unes qui n'ont jamais été signaiées 
non seulement dans la faune de 1`Alföld mais aussi dans celle de 
toute la Hongrie. Nous n'avons trouvé mentionée "`existence de 
!`Acroperus harpae Baird en Hongrie ni dans les auteurs récent;s, ni 
dans la catalogue de la faune de Hongrie. On pent ainsi considérer 
tette espéce comme nouvelle clans is faune hongroise. L`existence du 
Diaptomus salinus Dadav est aussi nouvelle pour la plaine de l' Alföld. 
Michel Jungmayer a parlé en 1914 de "`apparition de tette espéce sur 
"Alföld. (Données sur la faune Copepoda de Makó 1914). Il en a 
trouvé un spécimen unique dans la zone de crue de la Maros et it 
pensait qu`il venait sőrement des eaux salées de Transylvania car 
d`aprés son avis le Diaptomus salinus n'était pas une espéce de 
"`Alföld. Apiés une étude anatomique trés rigoureuse nous avons 
constaté que les spécimens en question sont sans doute possible identiques 
au Diaptomus salinus. Mentionnons encore 1`avis de O. Pesta (1928) 
que tette espéce se trouve surtout en Asie dans les eaux salées des 
steppes á "`est de la mer Caspienne. L`espéce peat étre constante ou 
saisonniére selon "`aptitude du lieu de I`occurence. D`aprés Jean 
Straub (1936) on ne trouve qu`en Asie et en Egypte des lacs sembla-
hles á ceux de "`Alföld, lesquels contiennent Na_Co, et Na (1. 
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Sur la base de ces. données le Sóstó et le Fehértó de Kiskunhalas 
lormeraient -un biotope convenable au  Diaptomús .salinus. L`ide:ntité 
de .1`espéce: est soutenue par les caractéres.:ana:tomiques. , Quant aux 
caráctéres- morphológiques .il nous -faut., mentionner - á I'encontre de 
Daday que nous n`avons jamais trouvé beucoup d'oeu Fs dans les  
poches incubatrices chez les femelles. Le nombre des oeufs était de 4, 
mais ce fait n`exclut . pas 1'identité .de: _-1`éspéce car :selön O. Pesta 
(1928) le nonib'reld .es-.oeúfs est de. :4. ~- 6,: se!lón Spandel it .n`est jamaüs 
plus de 8. :•: :.. . • • - . ,. 
- 	L`apparition- de- Bunops sérricaudata . Daday  ~ -= Kiskunhalas 
est aussi intérelssant. - Dadav `a, récdlté -cette .espéceT - en - 'hransylvanie et  
eíans la partié ~ riórde-2de lá }long'rie. (F:élvidék). Notts . eü. a.von:s trouvé  
qúelques exemplaires' dáris le Fehértó de Szeged,'d l`été -1949: Nous suppo- 
sons que cette _espéce intéréssánte existe áussi dans =1és áutr.es étangs  
de 1`Alföld. Noús'ri`ávóns: pas -trouVé. mentionné , dáiis` les travaux 
antérieurs 1`öccilrencé cíes:" C i/cicp.s: nithoides. G. O:." ears, Cyclops 
fuscus Jurine,. Diaptórraus .%a chariae 'Pappe; 7 ChJdórus7-dzitus G. O._ 
Sars sur 1`Alföld': ll"és"t biein-prerl5ál3le ques ces ' espécés.•éxistent aussi . 
dans les .autres--eaux- de 1'Alfüld."-La question- sera: •résólúe par des  
cóllecte:s ultérieiL'r.e"s: Nötré' intention" est d`explorer' -systéinatiquement 
les eaux sodiques de 1`Alföld. Les résultats ainsi óbtenus fourniront 
des données non seulement á  la faunistique scientifique mais aussi"pour  
la vie pratique. La plupart de ces étangs ne sont pas encore utilisés 
par l'économie, mais la: suite de l'économie dirigée its pourront étre  
transformés en étangs 'á poissoris• ou les crustacés fourniront u:ne 
nourriture naturelle essentielle á 1`élevage des poissons.  
Nous tenons a remeréierle prófessetir Ambrosias Ábrahám pour se's  
aVis et ses conseils, et le prófesseur Louis• Bartucz qui par Tin termédia ire 
de 1'Institut. Séientifictue 'dé  l`Alföld a rendu possibles nos séTours 
Kiskunhalas. 
Adatok Kiskunhalas és környéke rákfaunájához.  
Dr. MEGYERI JÁNOS. 
A kiskunhalas-körnvéki szikestavak és mocsarak beletartoz-
nak a Tisza-Duna közén található felszíni vízrendszerbe. .Elidrobioló- 
giai tanulmányozásuk cékla kettős: egyrészt adatok szolgáltatása a  
magyar Alföld alapfaunájának a megismeréséhez, másrészt annál: a 
kivizsgálása, h ogy ezeknek a vizeküek tógazdaságokká való átalakí-
tása esetén milyen minőségű és mennyiségű természetes haltáplálékra  
számíthatunk. Az - alapfauna ismertéhez dr Daday; lenő munkái . 
(1893, 1897) adnak előzetes- tájékoztatást. Dadav a következő farok  
jelenlétét állapította meg: 1. Cyslops 	far.. 2. Diaptomus spino- 
Sus . Dad., 3. Moina brachiata. O.  F. -Midi., 	Daphnella . brachyura 
l,iev., 5. 1llana tenuicaudis Sars., 6. Alona elongala .Sarc., , 7. Alona 
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lineata Sars., 8. llacrothrix rosea .jur., és 9. LJmnicyth.cr•e inospinata  
Brc[.  
.Ezzel szemben most 27 faj jelenlétéről győződhetünk meg (l.  
táblázat). A két vizsgálati_ eredmény között .mutatkozó eltérés mellett  
feltűnő az. is, hogy csak két -azonos - faéjt .találunk (Moina , .brachiata, 
Cyclops oiridis). Ez utóbbi tényt csak a megváltozott. .hidrobioló,gia  
viszonyokkal magyarázhatjuk meg. A fajok- lelőhelyszerinti' össze-  
hasonlítása rámutat arra, hogy a- hidrobiológiai tényezők .és a fajok  
elterjedése között milyen szoros kapcsolat van. Ezen az alapon  
kunhalas. környéki vizek oekologiai szempontból két csoportra oszt-
hatók: '1.. -lápos. vizek és• 2. a kimondottan szikes .vizek.. A két. oekoló-  
giailag különböző területen. csak .egyetlen .közös faj fordul- elő, a koz-
mopolita Cyclops viridis. Feltűnő, hogy a Daphnia pulex is hiányzik  
a- szikes' vizekből. -Pedig. ezt a. fajt- az irodalom számos adata szerint  
(A: Pan cad, 1939) és saját megfigyeléseim alapján olyan fajnak kell  
tartanunk, amely számára a, savas és lúgos, vegy'hatású vizek egyfor-
mán megfelelő biolopul szolgálnak. Igen valószínű, hogy a kiskun-
halasi Fehértóban és Sóstóban a táplálékviszonyok nem megfelelőek  
a Daphnia pulex számára. 
A talált fajok közül a magyar fanuára nézve új adat az Acro-
perus harp'ae Baird, a Diaptomus salinus Dad. és a Bonops serricau-
data Dad. Kiskunhalas körvéki előfordulása. 
5llrom Mep,bepn :  
CIIPABOLIHbIE 	 K PAKOBa cloAYHE F. KHI7IKYHXAJIAIIIA 
11 EEO OKPECHOCTII.. 
(1-lay4Hasl cTaTbsl npnrorosnena B O61ueM 3oonorH4ecKoM 14 EHonorH- 
LIeCKOM HHCrHTyTe CereAcxoro YHHBepcHTeTa. 3aseAyloluHil I1HCTUTyTOM:  
nyön. opA: npock. AM6pyHI A6paxaM).  
IlpyAbl H 6onoTa couepslcaniHe coAy aKOno KHmKylixanama npHHaAnewaT 
K BoAsIHOft cHcTeMe, HaxoAslu{eAcsl MexcAy TnccoH n ZlyaaeM. rHApo6Hono- 
ravecKOe ux H3ygeHHe nMeeT ABOriH} lo Ilenb : npeAocTaBneHHe AaHHbrx K 
03HáKOM7IeHH10 C OCHOBHOH CkayHoA BeHrepcKOli . HH3MeHH0cTH, C oAHOn  
crOpoHbh' H HcciieAOSaHHe Toro, MTO B cny4ae npeoöpa3osaaa aTHK BOA B 
npyAOBble xo3diCTBa, Ha KaHoro KagecTBa' n KonH4eCTBa pbrönli Kopf.. 
BO3MOWHO paCC4HTIdBaTb, c Apyrotl. K 3HBHHIo OCHOBHOFI cbayHbi npeAsapn- 
TenbHOe opHeHTHpOBaHHe Aalor TpyAbl ,Llp. H. jfáAaN (1893, 1897.) Ratan 
KOHCTaTHpOBan 'npHCyTCBHe eneAIOH(Hx BHAOB: 1. Cyclops viridis JUr. 
2. Diaptomus spinosus Dad. 3. Moina brachiata O. F. Müll. 4.  
Daphnella brachyura Liev. F. Alona tenuicaudis Sars. 6. Alona  
elongata Sars. 7, Alona lineata Sars. 8. Macrothrix. rosea Jur. 9.  
Lyinnicytheré inos'pi .náta,Brd.:  .. 
HanpoTHB 3TOro ceüva-c° MOxcHO y6excAaTbcsl B npIICVTCTBHH 27 BHAoB  
(Ta6nHua .. 1). IIpH yHCnenxoM pacxosKAeHneM noslBnsllomeMcsl no Amyx 
pe3ynbTaTax ncCIIPAOBaHHH 3aMe4aTe,nbHO , Ii TO, 4TO" Hr1HAyTc3s numb  I1Ba 
To)KAecTBeHHbrx Blum (Moina ;brachiata, Cyclops viridis). . llocneAHnil ckaKT  
MO?KeT OÓbHCHSITbCH TOnbKO H3MeHeHneM rHApo6HonorHVecKnx yCnOBH ~3 
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CpaBlielllíe BHAOB I10 HX MeCTaM HaxOH{AeHI13í HoKa3mBaeT, 'micas!  
-recuaa caa3b Mex(Ay rurpo6HOnor114ecKHMIt (kaKTOpaMH H pacrlpocTpaueHHeM 
pa3nH4HbIX B11AOB CyIIT?CTByéT. Ha 3fOM OCHOBaHHH .BOA.bI 0K0J10 KIJwKyH- 
xanátua oi"1KOhOr114eCKíi• pa3Aenaíorca Ila. ABe rpynnbl: 60noTHCTHe BOAbí 
H: pemHTe:ibHo COAoBbte BoAbI. . B 3r11X AByX OttKOJJOFI14eCKH pa3nH4IIbiR 
()í')naCT51X BCT11e4aeTCa 11HIUb. OAHU. eAHIiCTBPHHb1ii• O6III;HI-i BHA KOCMOHOJJHT 
Cyclops -viridis. 33Me4aTenbHo, 4TO.H. Daphnia pulex` OTCyCTCByeT H3 
BOA, coAex(aiiiHx cozy. A •arHT BHA COrJIaCHO MHor04N.cneHHh1M- AaHIiNM' 
nHTepaTypbl .(A. Pau caud, .1939) 11 -Ha OCHOBaHHH- MOHX CO6CTBeHIINX - 
Ha6nK)AeHHÍI HpHXO11HTCS1 C411Ta7 ' bcJi TaKHM'BHAOM, Ana KOTOporO KHcJIOTHble 
H 11.1/10t-1 Flue BOjtbl aBnalOrCa OJ1HHaKOrO COOrBe.TCTBylOIl);HMH 6HOTOHaMH. 
COBceM Bepo,irTHo, 4TO B'HpyAy (13 exep 'r0 OKOJ10 KHwKyHxanamn 11•B IIlOwTO 
KopMoBHe yCJIOBHJI- He'HBnaíorc3l yA06ebrMH `Ana Daphnia, pulex. , 
113 Hai'rAeHnbix BHAOB HpHCyTCTRHe Acroperus har<pae Baird, , Diap- 
tomus salinus Dad. Bunops serricaudata Dad. B OKpeCTHOCTH KI1w - 
KyaxaJlawa ABnaeTCa Ana BeHrepcKOft (kayHN HOBNMH AaHriblMU. 	• 
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Planche 1 
Aeroperus harpae Baird g 
Fig. 3. 	 Fig. 4. 
Fig. 1. — Vita de profil, x 50. 
Fig. 2, — Angle postero-ventral, x 225. 
Fig. 3. — 'I,zle vile de profil: a) labre, b) antennes antérieúres, x 225. 
Fig. 4, - Postabdomen, x 450. 
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Planche II. 
Diaptomus salinus, Daday. 
Pig, " 1. — Pemellc adulte,. x 50. 	. 	 . 
Fig. 2. — line patte de 1a 5 érne paire 	x . 450. 
Fig,_3, — Pattes de la 5 ém^. paire ó~ ,  x 250.  
Pig, 4. — Les árois derniers articles de 1 . antenne droite d~ , x 450. 
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\us dem Zool. und Biol, Institut der Universitdt. Szeged. Ungarn, 
Direktor: Prof.- D., AniLrusius• ÁhralMin 
Muscheln aus dem Flusse Djeszna (Sovjetunion).  
Dr. ANDOR HORVÁTH.  
Die in dieser Arbeit angefiihrten Miischeln wttrden von mei-  
nem Freu.nde und Kollegen DR. DEZSŐ LLix.ács im Sommer des jahres  
1943 gesanunelt. Er machte Aufz.eichnuu.gen ,iiber die ökologisclten  
Verhü.ltnisse des Fundortes und. ii bergab mir auch eine Kopie der von 
den iViilita,rbehörden bereifetén Karte der _Lokalita,t. Ich danke ihm  
herzlich fur seine Bemühungen. Léider ist das Material noch wührend  
des Krieges verloren gegangen, 'chid" war e5•clanials glücklicherwéise 
schon bearbeitet. Abkürztingen: • L.=Lange. .EI.=Höhe•  B.=Bi±eife• 
G.=Gewicht der Schalen. L.:H.=das Verhaltnis der Lünge_zur  Hühe, 
Litngeri-Höhénverhaltnis. •H.:B.==das Verhaltnis der Höhe• zúr Breite,  
Höhen-.Brei'tenverhfiiltnis. Rg.=relatives - Gewicht der Schálen G. X.  
10,000;L. X H. X B. _Die Dimensionen •sind in Millimeter, das Gewich:t  
in Gramm angegeben. Die. Langen-. .:Höhen: — und Br.eiteit• -- Ver-  
ha.ltnisse der Schalen sind in der Literatur meist angegebe.n, doch  
wurde das . Schalengewicht meist verriáchlássigt. Die in dieSer _Arbeit  
beniitzte 'Dimensi.onsverhaltnisberechnung wurde z,u.erst: von V: .FRANz  
itn Jáhre 1929 angewendet.  
Die Dieszna i.st ein Nebenfluss des Dnvepr. Die Muscheln wur-  
. den in der - Gegend der Stadt- Cser.nyigov gesammelt. WO der Fluss 
langsam schlangelnd zwischen den su.mpfigen Weiden f.liesst: Der  
Grund ist .sandig, schlannliig und tei.lweise önit Algeti • und: Wasser=  
:,'riisern bewachsen. Insgesamt wurden 80 Exemplare gefunden; bier .von 
sind 46 Stück Unio crassus Rr Tz., 22 Stück Uni.o turr.idus ,RI:TZ:. 7  
Stuck Uni.o ]?ictorum L.. 4 Stuck . .4rzodonta pisci,rzalis Nir r.s ~ und 
1 Stiick Dreissena polymorpha PAL.LA5,  
Die Exemplare von Unto crassus zeigen fin allgemeitien •eine  
ovale . oder ztingenförmige Gestalt. Ferner sincl. noch folgende• Merk-  
male hervorzuheben: vorgeschobene. wenig aufggblasene, iiber den  
Ol.errand' nur , wenig ; emporragende, nach vor.n- nicht- ..stüfe>•iartig  
abgesetzte • Wirbel und '6. ine melir odor weniger schwache -Schliess-  
vorrichtung. Sie müssen claher der HANS 1llonr:Ltsclíen • Einteilu ng• ent•  
spreehend in die ponfische Formena•ruppe bo5nerzsi.s 1VtöLL.. éingereiclit.  
werden. Drei era.ssus-Exemplare gleichen mit ihren aűfieblasenen 
und stark fiber den Oberrancl emporragenclen W irbeln der Forma  
c ytherea- KsTR. Zur Beurteilung der.. Varia.bili.tiit vergli.ch ich meine  
Exemplare mit den von mir in der Umgebung der Stadt Szeged aus  
der Tisza (Theiss) gesammelten Muscheln, benützfe aber auch die  
Ang•aben der Literatur. Die in der Studie von K. CzóGL.rR  t1nd. 
M.  ROTARIDES angefiiltrten und atis dem. Flússe'Sa.jq bei Sajóudvar- 
hely gesammeltén Exemplare -dienten mir als Vergleichsmaierial. Die 
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drei Fundorte; Dje'szna-.bei Csernyigov, Tisza' bei Szeged und Sajó bei 
Sajóudvarhely stellen dréi ökologisch verschiedene Bi.otope dar. Die 
bei Szeged ziemlich lebhaft fliessende Tisza nimmt zwisc•hen der lang-  
samer fliessenden Djeszna .und der bei Sajóud.varhely_ schnell wogen-  
ci.en Sajó eine mittlére Lage ein. Meine Muscheln aus dem E'lu.sse  
Tisza wurden an einEni sandigen, sclilammige•n und tonigen Grunde 
gesammelt, dagegen starnmen die Exemplare aus clem Flusse Sajó aus 
einem sandigen, schlammigen hauptsiichlich aber ,gerölligen Gruncl. 
Die an diesen drei Stellen. gesammelten. Schalen. zeigen hinsi.chtlic!i 
ihrer Di.mensionen und Dimensionsverhiiltniszah]en fol.gende Schwan- 
-ku.ngen: .  
Djeszna: L. •40.0-59.0, .H. 22.0-31.0, B: 16.5-24.0,  G; 5.20-13.76, 
Tisza.: „ . 30.0-36.0, 	,, 	21.0-29.0, .. 11.00-32.00, 
Sajó: „ 	59.0--90.0, 	,, 	28.0-40.0, 	.. 	17.0-31.0, „ 12.00-56.00, 
rDjeszna: L:H. 1.7--2.0, II.:B. 1.6-1.2, Rg. 2.6-3.7, 
Tisza: 	- „ 	1.7-2.2, 	,. 	1.5-1.1, 	., 	2.6-5.0, 
.Sajó: 	.  1 .8-2.4, 	„ . 	1.8-1.4, 	„ 	3.4-4.7. 
In -der Tisza findet man viele Exemplare der Art U. crassu .s die 
bei Übereinstimmung des Alters, mit den Exemplaren aus der Djeszna  
gleich :gross• sind, dock scheinem die Exemplare ai rs der Tisza int. all--
-genieinen etwas grösser- zu sein. Die Muscheln der Sajó sitid dagegen  
im allgemeinen: etwas grösser als• die der Tisza. Die Individu .en aus 
der Tisza .zeigen mit denen ,pus der Djeszna und auch aus der Sajó 
sepr. bedenrtende Übereinstimmungen, aber zwische-n denen der  
Djeszna - und der Sajó •trifft dies bereits weniger zu. Die Exemplare  
'aus der. Tisza nehnien demnach eine mittlere Stelle ein, wiihr-end die Mu-
scheln der beiden•anderen Fundstellen die Extreme darstellen. Die durch-
-schnittliche. Körpergrösse der Art Unio crassus steigt mit der 
bung der: Strömungsgeschwindigkeit des Flusses. Die Erhöhung \ der 
durchschnittlichen Körpergrösse ist claber den günst.igeren Lebens-
bedingungen zuzuschreiben. Es erscheint selbstverst ~i.ndlich, dass cliese 
oxigenliebende Art, von, den • drei genannten Fundorten, in der 'am  
schnellsten fliessenden• 	Sajó am besten gedeiht. Dieses Resriltat steht 
keinesf ails im Gegensatz zu der Erfahrung, class die Muscheln der 
schnell fliessenden Fliisse und Biiche sehr hiu fig kleiner sind, well 
die schnelle . Strömung der Gerw sser ,ungünstig - i .st, den Muscheln nur  
.wenig, Nahrung,bietet und ihr Wachstum arch mechanisch verhindert. 
Der  Vergl_eich der Daten zeigt tins, class das Verhültniss L.:I-1, mit der. 
ErhöhUng der \ Ström'únt sgeschwindigkeitr. zunimmt..Iu dieser-Hinsicht 
zeigt. sich :eine . weit.gehende \ Üi.ereinstinun :ing, . bezw. nur Beringe  
Abweiéhungen zwischen -den Muscheln der Tisza und. jénen der zwei  
anderen Fundorte. Dagegen finden wir zwischen den Muscheln .der  
Djeszna ind der Sajó eine peringere Übereinst.imanung bezw. eine 
-bedeutenderé ' Abweichung.. :. 	 ' - 
hnnerhalb' der, Formengruppe bosn.ensis MöLL. Lassen: sick zwei 
L•okaliassen'-unterscheiden; and zwar die kiirzere Forma serbicus  
und die bingere .Forma ondavensis :HÁZ. Schon in jahre 1940 babe ich 
darauflingewiesc.n;.dass jené Individüen ebei welchen 1`..:a . höchsténs 
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1.8 ist, zur F'orma serbicus, und .jene''13ei. welchen L:: N. mindestens -19 
erreicht; zur Forma ondáoensr's zu stc-Llen sind:. Untc-r meirten F,xem - 
.plaren; von der Djeszna f.anden siéh 28 Stück serbicus, und nur 18 
Stuck ondavensis, wiihrertd in der Tisza und Sajó die. Form onda- 
ven.si.s vorherr•scht. Schon :HAAS • bewies, dass die Regulierung des 
Rheins, wodurch die Strömungsgeschwincl.igkeit erhöht tivrtrde, - die  
Verliingerung der Scha.le von- Unio cras.sus verursachte. Dieser.weise 
enstancl die •  Form Unio batuou s hassi.ae .HAAS. ticonograph';ie, .11g.  
.2527.) •Nach den Forschern. SELL,. MODELL und• GrYER ist die Verkiir-- 
zung der Schale eine Folge des schnelleren Flusslaufes und des mehr 
gérölligen Untergrundes. Tatsdchlich wurden in den •schnellen unel 
gerölligen Gewiissern Deutschlands auf.fallend kurze Formen gefun- 
den. Daher erscheint es bew'iesen zu Fein, class die Erh•öluing der Stri ~- 
m.ungs ~'eschwindigkeit his z,u einer ~~•ewis~.en Grenze, eine verliingernde, 
über - these Grenze aber, eine verkiirzende• Wirkung a.usiiht. Diese  
Grenze liegt dort, 'wo die• Strömtungsgeschwindi.glce•it für Ünio - cra-ssus 
schan ungiiristig ist.• •  
Die Ni:uscheln der Tisza und der .Djeszna sind. bezi:iglich der  
H.:B.-Werte beinahe iibereinstimmend, doch scheinen die der D,jeszna 
hit allgemeinen etivas platter zu sein. Di•eses Ergebnis entspricht der  
i\!Lonr:LLschen unc1GEYERschen, Auffassuiig ; dass•niimlich- in den tiny,- 
samer fliessenden •Gewds • érn ' pl'attere Forriien leben. Demgegeniiber 
befinden sicli in der Sajó iin- allgemeinen wesentlich plattere Exem- 
rilare. als in der Tisza. Der Durchschnittswert des Höhen • -- Breiten -- 
Verhültnisses der iin der Sajó lebenden Individaen ist nach den' Ver-
fassern CzÓGLER u.nd• ROTAFt(nES • 1..5, wiihrend dieser Wert bei meinen 
Exemplaren on der Tisza da.s -Minimum darstellt. Das T-l:erabisinken 
-des. H.:B.Wéi°tes ist darer eine Folge •der• schnclleiL Strömung und 
'eritspricht der Sr:.LL,schen. AuffaGssung, nach welcher- die. •Indi.viduen 
-der schnell fliessenden Gewüsser platter - sind. Die • H.:B.-We.rte der  
Individuen'der Djesz,na und - der Sajó •zeigen hedeu.tende Überein- 
stiinmungen; jedoch sind die • l.ndi.vidueri • •der Sajó im allgenrainen 
Patter. Dii.rch diése Erfahrun;g•wird iibrigens and' die .Ansicht :.von. 
'SELL. bekrüftigt: Es ist leicht verstiindli.ch, dass eine plattere Gctstalt  
in schriell f.liessenden•Gewiissern•  -zweckmüssiger . ist: -:Die. plattere; .For- 
men sind' dem Mitreissen der Strömung weniger ausgesetzt 'und kön- 
nen. sich leichter in déri harten Grúnd der r-ascli fliessenden. •Gewiisser 
-einbohren; wa.hrénd• die - aufgeblasene Gestalt da•s• Einsinken --in den 
wéicrhén::.Scli:lanim_. der .langsaiii' fliessenden :•und., ; stehend.én.--C~ewiisser 
ver.h:indert. l~ahcr Cőllte - ni'iLri . aüiiehmEn,-;•class iri dei lsi"sca`'pláttéré• , - 
Forni.en als in der Dfeszna leben,-doch Find die M:uschcln des Djeszná. 
Fln.sses int allgemeinen etwas platter. •Dieser scheinbare Wiederspruch  
íst so zu erl:liren, dass dié ökolegis^hen -Verhiiltnisse••in der 13jeszna 
für Unio erassus- ünaiinstiger sind, • \vomi.t •die hier- , vorkommende 
plattere • Form als eine léi.chte Verküminemung zu - betrachten • ist. •-Die  
Muscheln der Tisza und der beiden anderen Lolcalüütén zei ;gen viele 
Übereinstimmungen, sie weichen abet~ in n>_anchen`.Eigenschaften von
•einander • auch ••ab. .Dagegen, besteht• zwischen, den Muscheln . der  
Djeszná und - jenen dér Sajó nur eine geriiige Übereinstimmúng 'alter 
eine deútliche Abweichung. Das relative Gewicht dér Schalén •steigt 
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im  allgemeinen in der folgenden Reienfolge: Djeszna. Tisza, • Sajó, je  
rascher also die Strömung ist, umso grösser ist auch das relative Sch.a- 
lengewicht•. Dieses Ergebnis entspricht dem allgemein ángeboin,menen  
öko.logischen Prinzip der Najade •. Es ist leicht verstündiich, class sieh 
unter denunterstichten M.uscheln vonSzeged relativschw,e;re Scha.len be fan.  
. den, weil au.ch die Anzahl der unt!ersuchten Exemplare 'zientlic•h gross war,  
.wührend CZÓGLER und Ro,Tnxmh,s eine  geringere Anzahl von Un.io 
crassus — Exemplaren aus der Sajó untersuchten. • Die Exemplare aus  
der Djeszna hábe;n moist schwache, in wenigen Fiillen mittelmtissig  
entwi.ckette Schlosszühne. Dieses Resultat bekriiftigt den Gru.ndsatz,  
dass die • Mu.scheln langsamer Flussabschnitte im aligemeinen schwü.-  
chere Schlossziihne haiben. Die -Muscheln der D jeszna stimmen in der  
l:mriss•orm. in.der Gestalt des Wirbels, und in der Farbe des Perios-
tracums mit•. -meinen Exemplaren au,s der Tisza vollkommen üherein. 
Unio tum.idus RETZ. 19 erwachsene und 3 junge Exemplare aus  
der Djeszna. Schale mehr oder weniger lö,nglich keilförmig, bei drei  
Exemplaren. seitlich leiicht eingedriickt. Wirbel bauchig, vor.geschoben,  
tregen den vorderen Oberrand mehr oder weniger schrdg abfallend.  
Die Wirbelskulpttir. besteht • aus mit Höckern. versehenen zackig- 
welligen Runzeln. Der vordere Oberrand .fülit leicht ab. den Vor- 
taerrand stumpfe.r,k.ig, in._einem Falle eckig schn.abelig bertihrend.  
Der Oberrand fül.lt hinter dem Wirbel steil, oder leicht ab, bei einigen 
lndividuen gerade, bei anderen.. .wider ..ein -wenig •gebogen und. geht  
i.n den Hinterrand in _einer .stum.pfen- cider sehr stumpfen. Ecke über.  
Vord.errand lireit, naeh. ii.ickwürts etwas, ah.gestutzt• gebogen: .Biegung  
*des Unterrandes mehroderweniger•deutlich,ineinemiFalleist.er gerade.  
Hinterrand bald etwas stumpf, bald mehr zugespitzt, sclinabelartig aus- 
gezogen. Der Unterrand des Schnabels• ist deutli.ch gebogen, wiihrend  
sein oberer Teil i;•erade ist: Die KardinalzAhne sind m;iissig éntwickelt  
und in keinem Faile_ deutlicher verdickt. Bei einem Individuum war 
der hintere. Kardinalzahn der rechten Schale sehr schwach eniwickelt.  
lnterressant ist es, class drei Exemplare die Gestalt der Art Unio 
crassus, zwei die 'der Unio pictcirum liatten, wiilrrend ihre Wirbel- 
skulptur die charakteristischen Merkmale der Unio tuanidus atiíWeist.  
Das P•riostráctiin ist - schön gestrahlt. grün, ockérgelL, und kastanien- 
bráun gefii,rbt. Alle' Individuen der D jeszna 'Und.'  der . Tisza gehören 
~tuf • Gru.ird ~ des }lANS MonFi;LSChen - S}- ~stems der •hormen~rtipi~é solidly;  
GELEgoR• an. Masse Und Verhültniszahlen: -  
Djeszna: 
• 
L.. 52.0-76.0, 	H. 26.0-37.0, B. 19.5-25.0, G. 4.52-20.66; 
Tisza:.. „ 	53.0-86.0, 	„ 	26.0-39.0, 1.9.6-31.6, 	-- 5;50-24.60. 
Djeszna: L.:H. 1 .9-2-.3, H.:B. 1.5-1.2 .  Rg.  
Tisza: 2 .0-2.3 , 	 „ 	1.3-1.2, „ 	.2.0-3.3. . 
Junge Individu•n aus der . Djeszna: L. 41..5-47.0, H. • 22.0. • B.  
16.0-17.7, G. 3.44-4.52. L.:H.. 1.9-2.1. H::B. 1.4-1.2. Rtr.  
, Die Verhii.ltniszahlen sind also bei den jungen •und erwaclisenen  
Exemplaren. beinahe-gleich..Leider besitze. -ich aus der.Tisza @nur wenig  
Éxemn•lare. da. hier diese .Art ziemlich selten ist. Masse und • Verhdlt-  
nis.zahlen der Muscheln beider.Fundorte zeigen eine weitgehende tiber- 
einstimmung. . •. ;•• -• - 
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. Unio picloruna balaloni.cus Ks'rH: 6 und 1/2 .Exemplare, von wel-  
chen das eine etwa 3. Jahre; die anderen, 4-7 Jah're alt Ilire  
Gestalt ist lün,glich zungenförm.ig, seitlich kaum ein;gedriiekf. 1Virbel  
k1Pin. wenig aufgeblasen, den Obe:rrand •wenig iiberra ~;end, lie;~t ~i~ elir 
cider ~~eniger vorn, niemals • mittelstündig.• Die 'Wirbelskulptur besteht  
aus •vereinzelten -Höckern.. Der Oberrand fiillf gegen . den Wirbel, in 4 
Fallen stark, -bei -den d.rei anderen nur leicht ab, geht -in den' Vor- 
derrand mit einer is.tumpfen- Ecke über. Oberrand hinter ciem tlTirbel  
gerade, nur. in • eiinem •Palle leicht gebogen, • riickwiirts 'kaum, - oder gar.  
nicht abfallend. Vorderrand regelmiissig, gebogen, spitzer ; , oder--stump=- 
fér gerundet. Unterrand gerade, iri zwei leicht konkav. Der Hin-  
terrand geht in den mittelstdndigen liinglich ziingenförmigen Selmabél  
"dyer, letz,terer• ist bald- spitz, bald .stumpf. Kard.inalziihi► e - mehr - oder _  
weniger stark. Das Periostracu.m ist • gestrahlt. Masse und • Verhii.lt-  
niszahlen: • . : 
L: 56.0-74.0, H. 24.0-31.0 ; B. , 19.0-23:5, G• 5.82- 14.80,: . L.:H, 
2.3-2.5, H.:B. 1.3, Rg. 2.3-2.7, Di.e l.ndividuen aus der•_ Djeszna  
stimmen: anit; jenen der toten. Armen: der Tisza- bei Szeged überein; _ 
Anodonta pisci.nalis NIL ssoN. 4 zerbrochene Scha_ len: von wel-
chen ich nur zwei und eme halbe Schale vohkoimnen rekonstruieren . 
konntP. Die - Wirbelskulptnr besteht aus .eckigen korizentrischen  
zeln. In drei .EÜ.11em. f5.11t. der..Oberrand nach vorn steil, • in einem' Falle  
~'.  weniger steih ab. Vorderrand regelmássig, Unterrand gerade, cider ziem= 
lich gebogenc- Der unterefT eil des Hinterrandes bilcíet einen .gebogenen  
stumpfen Schnabel, der obere Teil isi schwach: konkav und gelit in 
den Oberrand in einer. Ecke - ii,ber. -I)as Peri.cistracum ist• griin; kas-  
ianienbraun gefleckt: Masse und Verhiiltniczahlen: • • '  
L. 88.0, H. 48.0, • B. 27.0, , G: 	1.4.48, . L.:H 1.8, H_:B. 1.8, . Rg. 13,  
„. 91.0, „ . 5.5.0, . 	„ 	31.0, „ 	16.62, „ 	.1.6, „ 	1.8.. 	„ 	1.1, 
.. 93.0,  „ 53.0, .. 	.27.0, . .„ 	17.04, , . 	1.7, 	: „ 	2.0, „ 1-.3. 
Diese Índividuen sind mit jenen . der, Umgebung _von Szeged - 
vóllstündig gleich.  
Dreissena pc~l~~morpha .PALLas. 'an einziges Exemplar, aus dFr. 
Djeszna, welches vón den üngarischen Exeinplaren. nicltt . abweicht.-  
Masse und Verhiiltriiszahlen: .L. 25.0. H. 13.0. 13. 1.25.. G..92.0 .Centi.  
gramm, L.:H. 2.1, H.:B. 1.0, Rg. 2.0. Diese Art dürfte in der .f)jeszna . 
hiinfig vorkommen, weil. ihre Byssusfiiden auf den Najadensclialen oft 
beobachtet - werden können. • - .. •  
Zusammenfassung. Die in der Djeszna beobachteten Musehel-
Arten leben auch .in der 'Tisza, ihre .ist aber verschieden.:  
Die Arten Anoclonta .pisci.nalis, . Unio pi.cloruni und Unio tumi-dus  
.cheinen in der Djeszna hiiufiger als in der I.ebenden Tisza zu sein.  
Diese •Tatsache leicht erkliirlich. Sea - der Regülierúiag der Tisza,  
also infolge der Erliöhung der Strömungsgéscltwindigkeirsind die Leliens-  
verhiiltnisse für die- Art .Uni.o .crassús gi instiger' gewórdén, Woge.gen  
die oben gena.nnten drei Arten langsam fliessende and y'stehénde Gewiisser'  
bevor-zugen. Auf Grund. meirier Beobac-htungen welché ich "án altén'.  
_1%luschelschalen •in dem .toten Arnie der Tisza- mach#e, bin iel -c der 
Meinung, dass die Tisza vor ihrer Regu1•'erung eine der Dje.sz•á  ührili-- 
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che Verteilung .der Arten gehabt haben dürfte. °Ich stellte bereits im  
Jahre 1940 fest, class man die drei Unioarten, crassus, turnidris and picto-  
rurn. in m.anchen Fiillen nur auf Grand direr Wirbelskulpiur und 
chl.osszü.hne von einander unterscheiclen kann. .Damahs fand ich in der 
Umgebung von Szeg.ed pictorum.förmige crassus, crassusförmige pic- . 
'forum,_ tumidusförm.ige- pictlorum und tumidusühnliche crassus,_w413.-, 
rend pictorumförmige tumidus • Exemplare nur in jungen- Individuen 
vorkáunen. .Die Unter.su.clrung der Muscheln •von der Djeszna hat, rur  
Ergü,nzung - dieser Ergebnisse géführt, da sich zwischern diesen •  
Muscheln drei . crassusförmige und zwei • piclorumförmige• tumidus  
laefanden. Dem 1V1oDFLLschen System gemiissgehören . alle Individu en .  
der Unio Arten ,aus der Djeszna dem. osteuropü,ischen Bezirke der : 
pontischen Formengruppe an, dem auch die Formen der Umgebung • 
von Szeged grösienteils anaehören. Aus clieser Tatsache fcic•t nun. class  
zwischen der Schalengestalt und den Einwirkungen der Umwelt ein 
Zw.arru,renhang besteht. Aiiclí Moní;LL .i_lchrcibt den in. den Bezirken  
wirkenden Üm.weltf.aktoren eine formenbildende Kraft zit. Die Formen 
aus der Djeszna eritsprechen irn allgemeinen solcheri Fórúren, die in  
e nem )a.nrrsam i`Iiesseuden Huss einer Ebene -vorkommen. Ich babe  
schon auf die Versc}riedenheiteri hingewi'esen, welche sich zWischén  
den Formen der Djeszna und jenen d_ei" Tisza beobachten lassen. 
Kiese Verschiedenheiten sind nieht selir auffallénd und konnten nur 
(lurch_ Messen, 13echnen 'rind •sorgfiiltige Béobachtungen festgestellt 
werd.en. Ausserdern sind die Ahweichuirgen nur an einzelnen. 
Individuen feststellbar, withrend ander'e I:xemplare ganz iibereinsti ~n- 
men. Di.e n.ur wenigen. gefunderien Verscliiedénlieiten lcann 
ich dadurch erklii.ren, class .. die Lebensbédinguncen in der 
Djeszna und in der Tisza zienrlich ühnlich sind.. Die Individuen der  
Art Unio crassus aus der Djeszna unterscheiden sich ,bedeutend nréh.r 
von jenen aus der Sajó, als von jenen. au,s der Tisza. Dirrcli diese Tat-  
sache wird das Gesetz bestiirkt, nach welclrem., je st irkér sick die  
Umweltbedingunge.n unterscheicíen, umso grösser auch die Verchi.e' 
clerrheiten der Múschélgestalt sein mii ssen. Die formenbildende Kraft der  
Umtweltfaktoren konnte audit an u.nseren Beispielen ,gezeigt werden; 
da die Artsges:taltung der einz'elnen angef ührten For-Men ökologisch 
begründbar. ist. 
Kagylók , a Djesznából. 
Dr. Houvn•rx ANnoe.  
A Djesznában, Csernyigovnál talált kagylófajok és f.ormavái-
tozatok a szegedvideki Tisz_ílban is élnek. A két lelőhely egjr•edei kö-
zött sok az egyézés . és kegy-és az eltérés, ezzel szenrbeii jóval ke,'esebb 
egyezés és lényegesen nagyobb eltérés van a két lelőhely egyedei és a  
Tisza mellékfolyójából, a Sajóból S'ajóudvarbelynel gyűjtött eigye-
clek között. Ezek az eredmények környezethatásokkal indokollratók.  
A víz gyorsulásával, tehát Djeszna,. Tsza. Sajó sorrendben növekszik . 
a .testnagyság, a héj hosszabb, vasiturabb, erősebb zárószerkezetű és 
laposabb körvonalú. lesz.  
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PAKOBflHbI 113 AECHb1.-  
. 
 , 	Ariptop XópBa'i 
BHAH" H pá3HÓBHAHÓCTH . paKOBHIi' HaÁ.leHHue B AecHe 'npH CIepHyvósé 
)KHByT tl B TncCe oK0110 Cer. na. CpejíH HlijtuBlljtVa a Tux "AByX McCT Flaxo)Kne-  
HIiSi MHOrO coBHaAeHHit n ManO paCx01KJteHIi11, HO HdHpOTHF aror0, ropa3Ao 
MéHblue' HőHJteTC3I` COB2ajtellHFi'Ii' 3Ha4I1TenbHo 6onbllte paCXO)KAeHH1`i Mexcny  
OCO6aMH aTHX JíByX MeCT HaXO)KAeHHíi H  CÓ6paHHbIMu• 113 peKH 'H1a>~ o, 
npHTOKa THCCH. 1lpH IjInIIoyABapxenb 8rlt ;pe3ynbTalbl 0614ICHSIIOTCSi - 'B03- 
j
1
1OCTBHAMH oKpV)KalOAtEÍi Cpejtbl," 41TaK, C yCKOpeHHeM BOAu, no 'nOp,H1IKy":  
ueCHa,' TnCca, . 111ano, BPJIH9HHa Tena'"paCTeT, CKopnylla 6yAeT AnuHHee,  
tOn Ht2, 6onee KpelIKOiI 3auHpalOHteTI CTpyKTyp01"i n 6onee HnocKOK Kpyro,  
O6pa3HOH JIHHHH.  
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